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P S A L L I T E S A P I E N T E R 
; 
Sr. D. Leocadio Hernández. 
Maestro de Capilla de la S. I. B. M. de Burgos. 
Mi querido Sr. Maestro de Capilla: 
Ha pretendido usted publicar bajo el anónimo una 
colección de cantos populares religiosos que puedan ser-
vir para dignificar y uniformar el canto popular en 
nuestras iglesias y consiguientemente para fomentar el 
culto y la piedad. 
Podrá tal vez parecer a alguien obra menos digna 
de la personalidad técnica de que usted, por su cargo, 
está revestido; mas encuentro tan lejos de la realidad 
esa opinión, que creo podría dar usted por muy bien 
empleados su competencia musical y su ejemplar celo 
sacerdotal si lograse la restauración plena del canto 
popular religioso en las iglesias todas del Arzobispado. 
Medio aptísimo para este fin tan laudable, es la 
publicación de una colección depurada de cánticos 
sagrados cual es la que usted intenta, con mi plena 
aprobación, y que servirá de ensayo para el Cantoral 
religioso diocesano, cuyo estudio tengo a usted enco-
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mendado desde los primeros días de mi Pontificado 
en esta Sede. 
No dudo ha de encontrar cariñosa y entusiasta aco-
gida la publicación de los cánticos populares religiosos 
entre los elementos de piedad, que son muchos, en la 
Archidiócesis, y principalmente en el celoso clero pa-
rroquial, que tiempo hace viene deseando la restaura-
ción del canto popular religioso en sus templos. 
Con gran satisfacción ha podido usted comprobarlo 
durante los días de los ejercicios espirituales que con 
tanta edificación acaba de practicar nuestro clero; y 
en los que han hecho llegar hasta usted, la mayor par-
te de los sacerdotes, su deseo de perfeccionarse en el 
cántico sagrado, elemento indispensable para el esplen-
dor del culto católico. 
Ruego, pues, a usted, y de antemano le agradezco 
este favor, que dedique la colección de cánticos popu-
lares religiosos, a nuestro benemérito clero parroquial. 
Quiera el Señor premiar su celo y hacer fructificar 
copiosamente su trabajo en bien de las almas, como 
ardientemente lo desea su affmo. Prelado que le ben-
dice, 
£ E L ARZOBISPO DE BURGOS 
• . 
Burgos, 6 de Octubre de 1927. 
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C. Kyrie eléison C. Kyrie eléison 
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S.-Gloria in excelsis Deo. C.-Et in térra pax homínibus 
bonae voluntatis. P.-Laudamus te. C. Benedícimus te. P.-Ado-
ramus te. C.-Glorificamus te. P.-Gratias ágimus tibí propter 
magnam gloriam tuam. C.-Dómine Deus, Rex coelestis, Dcus 
Pater omnípotens. P.-Dómine Fili unigénite, Jeru Chris'.e. 
C.-Dómine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. P.-Qui lollis 
peccata mundi, miserere nobis. C.-Qui tollis peccata mundi, 
súscipe deprecationem nostram. P.-Qui sedes ad dexleram Pa-
tris, miserere nobis. C.-Quoniam tu solus Sanctus. P.- Tu solus 
Dóminus. C.-Tu solus Altíssimus, Jesu Christe. P.-Cum Sancto 
Spíritu, in gloria Dei Patris. Todos. Amén. 
Sacerdote. Dominus yobiscum, o Pax vobis. 
Ministro. Et cum spíritu tuo. 
Sacerdote o Diácono. Dominus vobiscum. 
M. Et cum spíritu tuo. 
S. Inilium o sequentia SanctI Evangelü secundum... 
M. Gloria tibi Dómine. 
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CREDO 
Credo in unum Deum. C.-Patrem omnipoíen'em, factorem 
coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. P.-Et in unum 
Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigénitum. C.-Et ex 
Patre natum ante omnia saécula. P.-Deum de Deo, lumen de 
lúmine, Deum verum de Deo Vero. C.-Génitum, non facnim 
consubstantialem Patri: per quem omnia facta sunt. P.-Qui 
propler nos homines et propter nostram salutem descendit de 
crelis. Todos.-Et incarnatus est de Spíritu Sancto ex Maria 
Virgine. Et homo factus est. C.-Crucifixus etiam pro nobis, 
sub Pontio Pilato passus et sepultus est. P.-Et resurrexit tertia 
die, secundum Scripturas. C.-Et ascendit in coelum: sedet ad 
dexteram Patris. P.-Et íterum venturus est cum gloria iudi-
care vivos et mortuos: cu:us rcni non erit finis. C.-Et in Spíri-
tum Sanctum Dominum et vivificantem: qui ex Patre Filíoque 
procedit. P.-Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et con-
glorificatur: qui lccutus est per Prophe'.as. C.-Et Unam, Sanc-
tam, cathólicam et apostólicam Ecclesiam. P.-Confiteor unum 
baptisma in remissionam peccatorum. C.-Et exspecto resurrec-
tionem mortuorum. P.-Et vitam venturi saeculi: 7Wos.-Amén. 
S. Per omnia saecula saeculorum. 
M. Amén. 
¿. Dominus vcbíscum. 
M. Et cum spíritu luo. 
S. Sursum corda. 
M . Habemus ad Dominum. 
S. Cratias agarrus Domino Deo nostro. 
M. Dignum et justum est. 
SANCTUS 
C.-S?ncttis, Sanctus. P.-Sánctus. C.-Dommus Deus Sa-
bao'.h. P.-Pleni sunt coeli et térra gloria tua. Todob.-Hosanna 
in excelsis. C.-Benedictus qui venit in nomine Domini. P.-Ho-
sanna in excelsis. 
S. Per omnia saecula saeculorum. 
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M. Amén. 
S. Pax Dómini sit semper vcbiscum. 
M . Et cum spíritu tuo. 
ACNUS 
C. Agnus Dei qui tollis peccala mundi. 
P. Pviiserere ntbis. 
C. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. 
P. Miserere ncbis. 
C. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. 




T E DEUM 
Te Deum laudámus: * te Dóminum confhemur. 
Te ae-emum Patrem, * omnis tena venerátur. 
Tibi omnes Angei, '''" tibi Caeli et universae Potestates. 
Tibi Chérubim et Séraphim * incessabili voce prcclamant. 
Sanctus, sanctus, sanclus, * Dóminus Deus Sábaoth. 
Pleni sunt caeli et térra * maiesiatis gloriae tuae. 
Te gloriosas, 'Y* Apostolorum chorus. 
Te Prophe'-arum * laudábilis numeras. 
7 e Mártyrum candidatus * laudat exércitus. 
Te per orbem terrarum * Sánela coníi'elur Ecclesia. 
Patrem *Y" inmen¡-ae maiestatis: 
Venerandum tuum vemm, * et únicum Filium, 
Sanc'um quoque * Paráclitum Spíritum. 
1 u Rex * gloriae, Christe. 
T u Pa'.r's * sempiiernus es Fílius, 
T u ad liberandum susceplúrus hominem ¥ non horruis'i Vír-
ginis úterum. i ! 
1 u devicto mortis acú'eo * aperuisti credéntibus regna cac-
lorum. 
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T u ad dexteram Dci sedes * in gloria Patris. 
Iudex créderis * esse venlurus. 
(Se arrodillan). 
Te ergo quaésumus, tuis fámulis súbveni, * quos pretioso. 
sánguine redimisti. 
(Se levantan). 
Ae:ema fac cum sanctis tuis * in gloria numerari. 
Salvum fac pópulum tuum, Dómine, * et bénedic hereditati 
tuae. 
Et reges eos * et extolle ¡líos usque in aeternum. 
Per síngulos dies $ benedícimus te. 
Et laudamus, nomen tuum in saéculum, * et in saéculum 
saéculi. 
Dignare, Dómine, die isto * sine peccato nos custodire. 
Miserere nos'ri, Dómine, ¥ miserere nostri. 
Fiat misericordia tua, Dómine, super nos, * quemádmodum 
sperávimus in te. 
Inte Dómine sperávi:*non confundar in aeíemum. 
V. Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spíritu. 
R. Laudemus et superexaltémus eum in saécula. 
V. Benedictus es, Dómine, in firmamento coeli. 
R. Et laudábilis, et gloriorus, et superexaltátus in sáecula. 
V. Dómine, exaudí orationem meam. 
R. Et clamor meus ad te veniat. > 
V. Dóminus vobiscum. 
R. Et cum spíritu tuo. 
BENDICIÓN EPISCOPAL 
O. Sit nomen Domini benedictum. 
M. Ex hoc nunc et usque in saéculum. 
O. Adjutorium nostrum in nomine Domini. 
M. Qui fecit coe'um et terram. 
O. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Fil i i et Spiritus 















Pance lingua gloriosi 
Corporis mysterium, 
Sanguinisque pretiosi, 
Quem in muncli pre.ium, 
Fructus ventris generosi, 
Rex effudit gentium. 
Ncbis datus, ncbis natus 
Ex intacta Virgine, 
Et in mundo c~nversalus, 
Sparso verbi semine, 
Sui moras incolatus 




In supremas nocte coenae 
Recumbens cum fratribus, 
Cbservata lege plene 
Cibis in legalibus, 
Cibum turbas duodenas 
Se dat suis manibus. 
Verbum caro, panem verum, 
Verbo carnem efficit; 
Fitque Sanguis Christi merum; 
Et si sen:u3 déficit, 
A : l firmandum cor sincerum 
Sola fides sufficit. 
Tantum ergo sacramentum 
Vene.emur cernui: 
Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui. 




Laus et jubilatio: 
Salus, honor, virtus quoque, 
Sit et benedictio: 
Procedeníi ab utroque 
Compar sit laudatio. Amén. 
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SACRIS SOLEMNIIS 
(Ritmo gregoriano español) 
Sacris solemniis 
Juncta sint gaudia, 
Et ex praecordiis 
Sonent preconia; 
Recedant velera, 
Nova sint omnia; 
Corda, voces et opera. 
Noctis recolitur 
Coena novissima, 
Qua Ghristus creditur 
Agnum et azyma 
Dedisse fratribus, 
Juxta legitima 
Priscis indulta patribus. 




Sic totum ómnibus 
Quod totum singulis, 
Ejus fatemur manibus. 
Dedit fragilibus 
Corporis ferculum; 





Quod trado vasculum, 






Quibus sic congruit 
Ut sumant et dent caeteris. 
Pañis angelicus 
Fit pañis hominum; 
Dat Pañis coelicus 
Figuris terminum: 
O res mirabilis, 
Manducat Dominum 
Pauper, servus et humilis. 
Te trina Deitas, 
Unaque poscimus, 
Sic nos tu visita, 
Sicut te colimus; 
Per tuas semitas 
Duc nos quo tendimus, 




ADORO T E DEVOTE 
(Canto gregoriano) 
Adoro te devote, latens Déitas. 
Quae sub his figuris veré látitas. 
Tibi se cor meum totum súbjicit, 
• 
• 
quia fe contemplans totum déficit. 
Visus, tactus, gustus in te fállitur, 
sed auditu solo tuto credi ur: 
credo quidquid díxit Dei Filius: 
nil hoc verbo veritatis verius. 
In cruce latébat sola Déitas, 
at hic latet simul et humánitas: 
ambo tamen credens atque confiten* 
peto quod petívit latro poénitens. 
Plagas, sicut Thomas, non intueor, 
Deum tamen meum te confíteor: 
fac me tibi semper magis crédere, 
in te spem habere, te diligere. 
O memoriale mortis Dómini, 
pañis vivus, vitam praestans bómini: 
praesta meae menti de te vívere, 
et te illi semper dulce sápere. 
r í e pelhcane Jesu Domine, 
me immundum munda tuo sánguine, 
cuius una sulla salvum faceré 
totum mundum quit ab omni scélere. 
Jesu, quem velatum nunc aspício, 
Oro fíat illud, quod tam sitio: 
ut te revelata cernens facie, 





Adoremus ¡n aeternum Sanctíssimum Sacraméntum. 
Coro. Laúdate Dominum omnes genctes - laúdate eum om-
nes populi (6.a modo gregoriano). 
Pueblo. Adoremus... 
Coro. Quoniam confirmata est super líos misericordia ejus 
— et veritas Domini manet in eeternum. 
Pueblo. Adoremus... 
Coro. Gloria Patri.. 
Pueblo. Adoremus. 
Coro. Sicut erat... 
Pueblo. Adoremus. 





O SACRUM CONVIVIUM 
(Ritmo popular gregoriano) 
O sacrum convivium in quo Christus sumitur, recóütur me-
moria passionis ejus; mens impletur gratia et futurae glonae 
nobis pignus datur! Alleluia. 
• i 
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VENI CREATOR 
/•H/f i j - « « • ^ (Melodía gregoriana) 
Veni, Creator Spiritus, infirma nostri córporis 
mentes tuorum visita, virtute firmans pérpeii. 
imple superna gratia Hostem repellas longius, 
quae tu creasti pectora. 
Qui diceris Paraclitus, 
altíssimi donum Dei, 
fons vivus, ignis, cháritas 
et spiritalis unctio. 
T u septiformis muñere 
dígitus paternae dexterae 
tu rite promissum Patris 
sermone ditans gúttura. 
Accende lumen sénsibus 
pacemque dones prótinus; 
Ductore sic te praevio 
vitemus omne noxium. ' 
Per te sciamus da Patrem, 
noscamus atque Filium 
teque utriusque Spírilum 
credamus omni témpore. 
Deo Patri sit gloria, 
et Filio, qui a mortuis 
surrexit, ac Paráclito 
in saéculorum saecula. Amén. infunde amorem córdibus, 
V. Emitte Spírilum tuum et creabuntur. 
R. Et renovabis faciem terrae. 












LETANÍAS AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
• • . . ' 
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Christe exáudinos » 
Chiste exáudinos 
Paterde coelis Deus 
Miserere nobis. 
Fil i , Redemptor mundi Deus, 
Spíritus Sánete, Deus, 
Sancta Trinitas, unus Deus, 
Cor Jesu, in sinu Virginis Matris a Spíritu Sancto formatum, 
Cor Jesu, Verbo Dei substantialiter unitum, 
Cor Jesu, Majestatis infinitae, 
Cor Jesu, templum Dei sanctum, 
Cor Jesu; tabernaculum Altíssimi, 
Cor Jesu, domus Dei et porta coeli, 
Cor Jesu, fornax ardens caritatis, 
Cor Jecu, justitiae et amoris receptáculum, 
Cor Jesu, bonitáte et amóre plenum, 
Cor Jesu, virtutum ofnnium abyssus, 
Cor Jesu, omni laude digníssimum, 
Cor Jesu, rex et centrum omnium cordium, 
Cor Jesu, in quo sunt omnes thesáuri sapientiae et scientiae, 
Cor Jesu, in quo habitat omnis plenitudo divinitatis, 
Cor Jesu, in quo Pater sibi bene complacuit, 
Cor Jesu, de cujus plenitudine omnes nos accepimus, 
Cor Jesu, desidérium collium aetemorum, 
Cor Jesu, patiens et multae misericordiae. 
Cor Jesu dives, in omnes qui invocant Te, 
Cor Jesu, fons vitae et sanctitatis, 
Cor Jesu, propitiatio pro peccatis nostris, 
Cor Jesu, saturatum opprobiis, 
Cor Jesu, attrítum propter scélera nostra, 
Cor Jesu, usquae ad mortem obediens factum, 
Lx>r Jesu, lancea perroratum, 
Cor Jesu, fons totius consolationis, 
Cor Jesu, vita et resurrectio nostra, 
Cor Jesu, pax el reconciliatio nostra, 
Uor Jesu, victima peccatorum, 
Cor Jesu, salus in Te sperantium, 
Cor Jesu, spes in Te morientium, 
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Cor Jesu, deliciae Sanctorum omnium, 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis Dómine 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudí nos Dómine 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
V. Jesu, mitis et húmilis corde. 
jR. Fac cor nostrum secundum Cor tuum. 
• 
OREMUS PRO PONTÍFICE 
(Canto gregoriano) 
Oremus pro Pontífice nostro N . Dominus conservet eum, et 
vivíficet eum, et beatum facíat eum in térra, et non tradat eum 
in animam inimicorum ejus. 
11 
A V E VERUM 
(Canto gregoriano) 
Ave verum Corpus natum 
de María Virgine. 
Veré passum immolatum 
in cruce pro nomine. 
Cujus latum perforatum 
fluxit aqua et sanguine: 
Esto nobis praegustatum 
mortis in examine: 
O Jesu dulcis! O Jesu pie! 
O Jesu, Fili Mariae. 
!6 — 
i 




Anima Christi santifícame. 
Corpus Christi sálvame. 
Sanguis Christi inebríame. 
Aqua láteris Christi lava me. 
Pasio Christi conforta me. 
O bone Jesu exáudi me. 
Intra tua vulnera absconde me. 
. 
Ne permitías me seperari a te. 
A b hoste maligno defende me 
In hora mortis meae voca me. 
Et jube me venire ad te, ut cum 
[sanctistuis laudemte 
in saecula saeculorum. Amén. 
• 
O Salutaris Hostia 
quae coeli pandis ostium, 
bella premuní hostilia, 
da robur, fer auxilium. 
• ' . . . . í 
• 
• 
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MAGNÍFICAT 1 
Magníficat, * ánima mea Dóminum: 
Et exultávit spíritus meus, * in Deo salutari meo. 
Quia réspexit humilitátem ancillae suae * ecce enim ex hoc 
beatam me dicent omnes generationes. 
Quia fecit mihi magna qui potens est: * et sanctum nomen 
ejus. 
Et misericordia ejus a progenie in progenies * timéntibus eum. 
Fecit potentiam in brachio suo * dispersit supérbos mente 
cordis sui. 
Deposuit potentes de sede;*et exaltavit húmiles. 
Esurientes implevit bonis: * et dívites dimissit inanes. 
Suscépit Israel puerum suum: * recordatus misericordiae suae. 




. AVE MARÍA 
(Gregoriano) 
Ave María gratía plena, Dominus tecum, benedicta tu in 
mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. 
Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc 
et in hora mortis npstrae. Amén. 




Salve, Regina, Mater misericordiae; vita, dulcedo et «pes 
nostra, salve. A d te clamarrus exules filii Hevae. A d te suspi-
ramus gementes et ílentes in hac lacrimarum valle. Eja ergo, 
advócala nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converle. 
Et Jesum benedictum fructum ventris tui, nob's post hoc exilium 
ostende. O clemens, o pía, o dulcis Virgo María. 
Ora pro nobis, sancta Dei Génitrix. 




A V E MARIS STELLA 
- . • 
Ave, Maris Slella, Qui, pro nobis natus, 
Dei Maíer alma, Tulit esse tuus. 
A f que semper virgo, Virgo singulans, 
Félix cceli porta ínter omnes mitis, 
Sumens illud Ave Nos culpis solutos 
Gabriélis ore, Mites fac et castos. 
Funda nos in pace, . Vitam praesta puram, 
Mutans Hevae nomen. Iter para tutum, 
Solve vincla reís, Ut videntes Jesum 
Profer lumen caecis, Semper collaetemur. 
Mala nostra pelle, Sit laus Deo Patri, 
Bona cuneta posee. Summo Christo decus 
Monstra te esse matrem, Spíritui Sancto 
Sumat per te preces Tribus honor unus. Amén. 
V. Immaculata, etc. 
R. Quae serpentis caput virgíneo pede contrivit. 
31 
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O GLORIOSA VIRGINUM 
0 gloriosa Vírginum, 
Sublimis in'er sídera, 
Qui te creavit, párvulum 
Latente nutris úbe/e. 
Quod lleva Iristis ábs'.ulit, 
T u reddis almo germine: 
Intrent ut astra flébiles, 
Coeli reclúdis cárdines. 
. 
T u regís al ti janua, 
Et aula lucís fúlgida: 
Vilam datam per Vír;;inem 
Genes re Vmptae plaú.ü.e. 
Je;u, tibi sit gloria, 
Qui natus es de Vírgine, I 
Cum Patre et almo Spíritu, 
In sempiterna saécula. Amén. 
18 
SUB TUUM PRAESIDIUM 
Sub tuum praesid'um confúrimus, Sancta Dei Cénitrix: nos-
tras deprecaliones ne decpicias in neceasitátibus, sed a perículis 
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Christe exaudirlos 
Chiste exáudinos 
Pater de coelis Deus, 
Fi l i Redeptor mundi Deus, 
Spíritus Sánete Deus, 
Sancta Trínitas unus Deus* 
Sancta María, 
Sancta Dei Génitrix, 
Sancta Virgo Virginum, 
Mater Christi, 


















Se 'es sapientiae, 
Causa nostrae laetitiae, 
Vas spirituale, 
Vas honorábile, 










ora pro nobis 
• 
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Re-ina Sanctorum omnium, 
Regina sine labe originan", concepta, 
Regina sacratissimi Rosar», 
Regina Pacis, 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis Dómine 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudí nos Dómine 





















Dic feíicem Cénit ricem 





Críminum te Jíbercf, 
1 Jane appéüa 
Ne procélla 
Viliorum súperet. 
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Stne fine 
Dic Reginae 
Mundi lauclum cántica: 
Ejus bona 
Semper sona 
Semper ülam práedica. 
III 
Virgo salve 
Per quam salvae 
Coeli pa'enl miseris: 
Quatn non flexil 
Nec illcxit 
Fraus serpcntis veieris. 
Gloriosa 
Et formosá 
David regis filia; 
Quam elegit 
Rcx, qui regit 
Et creavit omnia. 
I V 
O Beata. 
Per quam data 




Regna sunt coeleslia. 
Commendáre 
Me dignare 
Chrislo tuo Filio; 
Ut non cadam. 
Sed evádam. 
De mundi naufragio. 
v 
Ora Deum 
Ut cor meum 













A d supernam palriam: 








Tuum possím Filium. 
V I I 
Virgo Icnis. 
A catenis 
Crfminum nos éripe: 
Ut soluti 
Simus tuti. 
Victo mortís príncipe. 
Maris stella. 
De procella 
Saéculi nos libera: 
Prolegéndo 
Et praébendoi 
Cuneta nobis próspera. 




Tuum da subsidium; 
Quo vincámus. 
Et vivámus 
In térra viventium. 
Da medelam' 
Et tutelam 
Cunctis te coléntibus: 
Pacem bonam, 
Et coronam 
Cum supernis cívibus. 
, 
21 
RECIÑA COELI • 
Regina Coeli laetare, alleluia. 
Quia quem meruisti portare, alleluia. 
Resurrexit sicut dixil, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 
V. Gaude et laetare, Virgo Mana, alleluia. 




Inviolata, íntegra et casta es, María, 
Que es effecta fúlgida cceli porta. 
O Mater alma Christi caríssima, 
Súscipe pia kudum praecónia. 
Nostra ut pura pectora sint et córpcra, 
Te nunc flágitam devota corda et ora, 
T ua per precata dulcísona, 
Ncbis concedas veniam per saécula. 
O benigna! O Regina! O María! 
Quae sola inviolata permansisti. 
— 36— 
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. \0 SAÑCTISSIMA 
í(Del Canlorinq de Slhcfano Ferro) 
Coro. O Sanctissima, o purissima, dulcís Virgo María! Ma-
tcr amata, intemerata, ora, ora pro nobis. 
Tu solatium 
et refugiurn 
Virgo Mater María! 
Quidquid optamus 
Per te speramus; 
Ora, ora pro nobis. 
Ecce débiles 
Perquam flébiles 
Salva nos, o María! 
Tolle languores, 
Sana dolores, 
Ora, ora pro nobis. 
Virgo, réspice, 
Mater, aspice, 
Audi nos, o María. 
Tu medicinam 
Porta divinam 
Ora, ora pro nobis. 
Tua gaudia, 
Et suspiria 
Juvent nos, o María. 
In te speramus, 
A d te clamamus, 





(Pueblo) Salve Mater misericordiae, 
Mater Dei et Mater veniae, 
Mater spei et Mater gratiae, 
Mater plena sanclae laetitiae, 
¡O María! 
(Cantores) 1 Salve decus humani generis, 
Salve Virgo dignior coeteris, 
quae vírgines omnes Iransgréderis, 
— 37 — 
et altius sedes in súpcris, 
jO María! 
2 Salve felix Virgo puérpera: 
Nam qui sedet in Patris dextera, 
Caelum regens, terram et aetera, 
Intra tua se clausit viscera, 
¡O María! 
3 Te creavit Pater ingénitas, 
Obumbravit Unigénitus, 
Faeeundavit te Sanctus Spiritus, 
Tu es facta tota divínitus, 
¡O María! 
4 Te creavit Deus mirábilem, 
Te respéxit ancillam húmilem, 
Te quesivit sponsam amábilem, 
Tibí nünquam fecit consímilem. 
¡O María! 
5 Te beatam laudare cupiunt 
Omnes justi, sed non sufficiunt, 
Multas laudes de te concipiunt, 
Sed in illis prorsus deficiunt. 
¡O María! 
6 Esto, Mater, nostrum solatium, 
Nostrum esto tu, Virgo, gaudium, 
Et nos tándem post hoc exilium, 





Salve, Regina coelitum 
¡O María! 
Sors única terrigenum 
jO María! 









Dulcís parens clementiae 
¡O María! 
Estrofa 
Tu vitae lux, fons gratiae 
¡O María! 
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HIMNO A L A SANTA CRUZ 
• 
. • 
Vexilla Regis prodeunt: 
Fulget crucis mysterium, 
qua vita mortem pertulit, 
et morte vitam protulit. 
Quae vulnerata lanceae 
mucrone diro, criminum 
ut nos lavaret sórdibus, 
manavit unda et sanguine. 
Impleta sunt quae concinit 
David fideÜ carmine, 
dicendo nationibus: 
Regnavit a ligno Deus. 
Arbor decora et fúlgida, 
órnala Regis púrpura, 
electa digno stipite 
tam sancta membra tangeré. 
Beata, cujus brachiis 
pretium pependit saeculi, 
statera facta córporis, 
tulitque praedam tartarí. 
O Crux, ave, spes única; 
hoc passiohis tempore, 
piis adauge gratiam, 
reisque dele crimina. 
Te, fons salulis, Trímtas, 
collaudet omnis spíritus: 
quibus Crucis victoriam 





• • • . • • 
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MISERERE 
Miserere mei Deus, * secúndum magnam misericórdiam 
tuam. 
Et secúndum multitúdinem miseratiónum tuárum, * dele ini-
quitálem meam. 
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líus lava me ab iniquitáte mea: * et a peccato meo 
munda me. 
Quóniam iniquitátem meam ego cognósco: * et peccálum 
meum contra me est semper. 
Tibi soli peccávi, et malum coram te feci: * ut justificéris 
in sermónibus tuis, et vincas cum judicáris. 
Ecce enim in iniquitátibus concéptus sum: * et in peccátis 
concépit me mater mea. 
Ecce enim veritátem dilexísti: * incérta et oculta sapiéntiae 
tuae manifestásti mihi. 
Asperges me hyssópo, et mundábor: * lavábis me, et super 
nívem dealbábor. 
Audítui meo dabis gáudium et laetítiam: * et exultábunt 
ossa humiliáta. 
Avérte faciem tuam a peccátis me:s: * et omnes iniquitátes 
meas dele. 
Cor mundum crea in me Deus: * et spíritum rectum innova 
in viscéribus meis. 
Ne projícias me a facie tua: * et spírkum sanctum tuum ne 
áuferas a me. 
Redde mihi laetitiam salutáris tui: * et spíritu principal» 
confirma me. 
Doccbo iniquos vias tuas: * et ímpii ad te convertentur. 
Libera me de sanguínibus Deus, Deus salútis meae: * et 
exultávit lingua mea .justítiam tüam. 
Dómine, labia mea apéries: * et os meum annuntiábit lau-
dem tuam. 
Quóniam si voluísses sacrifícium, dedíssem útique: * holo-
cástis non delectáberis. 
Sacrifícium Deo spíritus contribulátus: * cor contrítum et 
humiliátum Deus non despides. 
Benígne fac Dómine in bona volúntate tua Sion: * ut aedi-
ficéntur mun Jerúsalem. 
Tune acceptábis sacrifícium justítiae, oblatiónes, et holo-
cáusta: * tune imponent super altare tuum vítulos. 
n 
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VERÉ LANGUORES 
(Canto gregoriano o polifónico) 
Veré languores nostros ipse tulit, et dolores nostros ipse por-
ta vit; et nos putávimus eum quasi leprosum, et percussum a 
Deo, et humiliatum. 
• • • • 
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V E X I L L A REGÍS 
1 Vexilla Regís pródcunt: 
Fulget Crucis mystérium, 
Quo carne camis Cónditor 
Suspensus est patíbulo. 
2 Quo vulnerátus insuper 
Mucróne díro lánceae, 
U t nos laváret crimine, 
Manávit unda et sánguine. 
3 Impléta sunt quae cóncínit 
David fidéli carmine, 
Dícens: In natiónibus 
Regnavit a ligno Deus. 
4 Arbor decora et fúlgida 
Ornáta Regis púrpura, 
Electa digno stípite 
Tam sancta membra tángere. 
5 Beata cujus bráchiis 
Saecli pepéndit prétium: 
Statéra facta córporis, 
Praedámque tulit tartarí. 
6 O Crux, ave, spes única: 
Hoc passionis témpore, 
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Auge píis justítiam, 
Reísque dona veniam. 
Te summa Deus Trínitas, 
Colláudet omnis spíritus, 
Quos per Crucis mystérium 
Salvas, rege per saecula. Amén. 
. 
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A JESÚS CRUCIFICADO 
Coro 
Amante Jesús mío—oh cuánto te ofendí, 
perdona mi extravío—y ten piedad de mí. 
Estrofa 
1 Quien al mirarte exánime 
pendiente de una Cruz 
por nuestras culpas víctima 
expirar, buen Jesús. 
De compasión y lástima 
no siente el pecho herido 
habiéndote ofendido 
con negra ingratitud. (Se repite la 2.a parte). 
2 Llorad, cedros del Líbano, 
mares, ríos, llorad, 
llorad, rocas del Gólgota 
que va Dios a expirar. 
Llora, pecador pérfido, 
llora tú sin consuelo 
que osaste al Dios del cielo 
la mano levantar. (Se repite la 2.a parte). 
_ 4 5 — 
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| PERDÓN, OH DIOS MÍO! 
Coro 
Perdón, oh Dios mío, 
perdón, indulgencia, 
perdón y clemencia, 
perdón y piedad. 
Estrofas , 
Pequé, ya mi alma, 
su culpa confiesa, 
mil veces me pesa 
de tanta maldad. 
L a Gloria he perdido 
merezco el infierno. 
¡Perdón Padre eterno, 
Jesús perdonad! 
Por mí en el Calvario 
tu sangre vertiste ' 
y en Cruz estuviste 
por mí hasta expirar. 
Tus leyes divinas 
quebranté orgulloso 
¡ oh Rey poderoso!, 
¡oh Dios de bondad! 
Mas ya arrepentido 
te busco lloroso 
¡oh Padre amoroso!, 
de mí ten piedad. 
i • • • •' 
• • • • 
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VIA CRUCIS 
1 Jesús víctima escogida 
condenado es a morir; 
para darme eterna vida 
quiere tal suerte sufrir. 
2 Jesús el leño pesado 
abrazó con tierno ardor, 
i en sus hombros colocado 
por este vil pecador. 
3 M i Jesús por vez primera 
— 46 — 
rendido en tierra cayó; 
haré su Cruz más ligera 
si a sus pies me postro yo. 
4 En la calle de amargura 
a su madre Jesús ve; 
de semejante tortura 
rri maldad la ceusa fué. 
5 Obligado el Cirineo 
presta ayuda al Redentor; 
yo llevar mi Cruz deseo 
resignado y por amor. 
6 Verónica compasiva 
limpia la divina faz 
del polvo, sangre y saliva 
de mi soberbia procaz. 
7 Jesús de fatiga tanta 
cae por secunda vez; 
cayó cuando su ley santa 
quebranté con altivez. 
8 Jesús a llorar convida 
a las hijas de Judá; 
si lloro mi mala vida 
Jesús me consolará. 
9 Jesús ríndese extenuado 
ante inmensa multitud; 
¡ay! qué cara le ha costado 
mi obstinada ingratitud-
10 Arrancan ¡as vestiduras 
a Jesús con gran crueldad; 
así expía mis locuras, 
mi impureza y vanidad. 
1 1 Con terribles martillazos 
en ¡a cruz clavado fué; 
yo descoyunté EUS brazos, 
sus manos y pies clavé. 
12 Después de larga agonía 
el buen Jesús expiró; 
y i\ verle, ¿no lloraría 
47-
rlis culpas quien le ofendió?3" 
13 El cadáver santo adora 
María con gran piedad: 
el perdón, ¡oh Madre! implora; 
este monstruo de maldad. 
14 En el sepulcro reposa 
el cuerpo del Salvador; 
encerrado cen' su losa 
quisiera morir de amor; 
NoTA.—Con1 I.» 11" melodía se cantan los núméfófc 1, 8¡ 9, 11,- 1-1' 
Gori la 2." melodía se cantan los números 2. 4; 7. 13. 
Gen la-3." melodía se cantan'los números 3, (V 8, 10, !2 t 
33 
A LA SANTA CRUZ 
Coro 
Venid, oh cristianos, Que viva, que viva 
la Cruz adoremos, la Cruz Sacrosanta, 
la Cruz ensalcemos que viva, que viva 
que al mundo salvó. y quien la llevó. 
Estrofa 
1 Ch Cruz adorable—yo te amo y te adoro 
cual rico tesoro—de gracia y de amor. 
2 Quisiera llevarte—grabada en mi pecho 
cual único lecho—de mi corazón. 
3 Tus brazos abiertos—disipan temores 
y esparcen fulgores—de paz y perdón. 
4 Recibe, Cruz Santa—mis brazos cansados 
y en ti asegurados—alcancen a Dios. 
5 Venid almas fieles—besad con anhelo 
la llave del cielo-—la Cruz del Señor. 
6 La Cruz es un libro— que en muda elocuencia 
enseña la ciencia—de la salvación. 
- 4 8 -
7 Horror al pecado—hispirá, y propicio 
nos hace en el juicio—al Juez vengador. 
8 Con suaves encantos—el pecho enamora 
y en él atesora—de Cristo el amor. 
9 Es fuente copiosa—de fuerza invencible, 
al diablo terrible—infunde pavor. 
ÍO Tesoro inexhausto—de gracias del cielo 
nos da en este suelo—la sangre de Dios. 
1 1 Amemos cristianos—la Cruz del amado 
Jesús, que enclavado—en ella murió. 
12 Permite que llegue— a ti y en ti muera 
qué dulce me fuera—lograr tal favor. 
SVÍV 9üp i / .. 
D fíf 
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A L T Í S I M O SEÑOR 
' Altísimo Señor, Que supisteis juntar 
A un tiempo en el altar 
Ser cordero y pastor: 
Confieso con dolor 
Que hice mal en huir 
De quien por mí quiso morir 
Cordero celestial, 
Pan nacido en Belén, 
Si no te como bien, 
Me sucederá mal; 
Sois todo piedra imán 
Que arrastra el corazón 
De quien os rinde adoración. 
E l manjar que se da 
En el Sacro V i r i l 
Me sabe a gustos mil, 
Más bien que no el maná; 
Si el alma limpia está, 
A l comer de este pan 
L a Gloria eterna le darán. 
Recibe al Redentor 
En un manjar sutil 
E l pobre, el siervo, el vil, 
E l esclavo y señor; 
Perciben su sabor 
Si con fe viva van: 
Si no, veneno es este pan. 
Los ángeles, al ver 
Ta l gloria y majestad, 
Con profunda humildad, 
Adoran su poder, 
Sin ellos merecer 
L a dicha de gozar 
De tan sacro y dulce manjar. 
Sois muerte al pecador 
Que os llega a recibir; 
Dais al justo el vivir 
Con fino y tierno amor. 
I Oh, inefable Señor, 
Que en un mismo manjar 
Sabéis la vida y muerte dar! 
52 
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ALMA DE CRISTO 
Alma de Cristo, santifícame; 
Cuerpo de Cristo, sálvame; 
Sangre de Cristo, embriágame; 
Agua del costado de Cristo, lávame; 
Pasión de Cristo, confórtame. 
Oh, buen Jesús, óyeme; ¡ 
Dentro de tus llagas, escóndeme; 
No permitas que me aparte de ti: 
Del maligno enemigo, defiéndeme. 
En la hora de mi muerte, llámame; 
y mándame ir a ti, 
para que con tus santos te alabe, 






Trono de Dios; 
T u trono sea 





Estrofa 7. a 
• 
¡Oh sol divino 
Que en vivas llamas 
E l mundo inflamas, 
Desde el viril! 
En mí, bien mío, 
Prenda tu fuego; 
Y muera luego. 






Ve cuan rendido 
Te adoro aquí; 
Amor te pido 
Y gracia imploro, 
Pues mi tesoro 
Se encuentra en Ti . 
(Al Coro) 
Estrofa 3. a 




Por mí moriste 
En cruz clavado 
Y te has quedado 




¡ Cuánto me amas, 
Que así me llamas, 
Siendo el que soy! 
Perdón y gracia, 
Dador divino; 
Por el camino 
Que quieras voy. 
(Al Coro) 
Estrofa 5. a 
En cerco inmenso 
De la Hostia Santa, 
Sus glorias canta 
La Creación. 
Ante esa hoguera 
De amor profundo 
Ríndase el mundo, 




¡OH DIVINO CORAZÓN! 
So.o 
¡Oh divino Corazón, 
Llagado por mi amor! 
¿Cuándo será que yo viva 
Solamente para Vos? 
Coro 
¡Oh divino Corazón, 
Llagado por mi amor! 
¿Cuándo será que yo viva 




Penetra en nuestro pecho 
Que el corazón te llama, 
Y enciende en él la llama 
De tu divino amor. 
(Al Coro) 
38 
¡OH MI JESÚS! A TI 
1.a 
¡ Oh mi Jesús! a T i 
Descubro mi ambición; 
Óyela, sí, 
Quiero mi corazón 
Herido de tu amor, 
Vivir feliz. 
2 . a 
Quiero volar de aquí 
A tu feliz mansión; 
Quiero vivir 
Donde tu corazón 
Irradia como el Sol; 
Sí, junto a T i . 
39 
Quiero vivir allí 
Quiero morir de amor 
Quiero sentir 
Tu Corazón, Señor, 
Acompasado son, 
Dulce latir. 
4 . a 
Quiero a tu cielo ir 
Para mirar tu faz; 
Quiero tubir 
A la mansión de paz; 
Quiero, Jesús, morar 
Cerca de T i . 
HIMNO A CRISTO JESÚS 
Coro 
Cantemos al amor de los amores 
Cantemos al Señor. . 
_ 5 5 — 
¡Dios esíá aquí! Venid adoradores, 
Adoremos a v Cristo Redentor. 
¡Gloria a Cristo Jesús! Cielos y Tierra: 
Bendecid al Señor. 
Honor y gloria a Ti,—Rey de la gloria. 
Amor por siempre a Ti—Dios del amor. 
Estrofa / . a 
¡Oh luz de nuestras almas! _ 
¡Oh Rey de las victorias! 
¡Oh Vida de la vida 
-VA A 1 1 • 
Y Amor de todo amor! 
fA l i , benor, cantamos, 
¡Oh Dios de nuestras glorias! 
Tu nombre bendecimos, 
¡Oh Cristo Redentor! 
Estrofa 2. a 
¿Quién como Tú, Dios nuestro? 
Tú reinas y Tú imperas: 
Aquí te siente el alma; 
La fe te adora aquí, 
¡Señor de los ejércitos! 
Bendice tus banderas. 
¡Amor de los que triunfan! 
Condúcelas a T i . 
"*-' 40 
VÉANTE MIS OJOS 
Coro 
Véante mis ojos—dulce Jesús bueno, 
véante mis ojos—muérame yo luego, 
— 56 — 
Estrofas 
I 
Vea quien quisiera—rosas y jazmines, 
que si yo te viere—veré mil jardines. 
Flor de serafines—Jesús Nazareno, 
véante mis ojos—muérame yo luego. 
II 
No quiero contentos—mi Jesús ausente, 
que todo es tormento—a quien esto siente. 
Sólo mo. sustente—tu amor y deseo, 
véante mis ojos—muérame yo luego. 
III 
A tus pies postrado—pídote que vengas, 
para que en mi pecho—estrecharte pueda; 
ven y no te apartes—de mí, Jesús bueno, 
véante mis ojos—muérame yo luígo. 
I V 
Véome cautiva—sin tal compana, 
muerte es la que vivo—sin Vos, vida mía; 
cuándo será el día—que alcéis mi destierro, 
véante mis ojos—muérame yo luego. 
41 
DUEÑO DE MI VIDA 
Dueño dií mi vida—vida de mi amor, 
ábreme la herida—de tu corazón. 
Corazón divino, dulce cual la miel, 
tú eres el camino para el alma fiel. 
Tú abrasa-, el hielo, tú endulzas la hiél, 
tú eres el consuelo para el alma fiel. 
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Corazón divino, qué dulzura dan 
de tu sangre el vino, de tu carne el pan; 
T ú eres Ja esperanza del que va a vivir, 
tú eres el remedio del que va a morir. 
Corazón divino, Jesús, guíame; 
si yerro el < amino, enderézame. 
Y o soy tu vasallo, tú serás mi juez: 
cuando a mí me juzgues, compadécete. 
HIMNO POPULAR EUCARISTICO 
Bendito J> alabado sea el Señor, 
Bendito l) alabado sea el Señor. 
Unamos nuestra voz a los cantares 
Del trono del amor; 
Venid aquí y unidos entonemos: 
Bendito Jj alabado sea el Señor, 
Bendito y alabado sea el Señor. 
Cantemos, pues, dulcemente 
Y muestie el pecho y la mente 
Su júbilo y devoción: 
Bendito p alabado sea el Señor, 
Bendito 9 alabado sea el Señor. 
Que inflame el Corazón la ardiente llama 
De nuestro puro amor, 
Y unidas nuestras almas, exclamemos: 
Bendito y alabado sea el Señor, 
Bendito p alabado sea el Señor. 
Cantemos, pues, dulcemente 
Y muestre el pecho y la mente 
Su júbilo y devoción: 
Bendito y alabado sea el Señor 
Bendito y alabado sea el Señor. 
Pidamos al Señor de los Señores 
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De todo corazón, 
Que un día cantemos juntos en la gloria: 
Bendito p alabado sea el Señor, 
Bendito y alabado sea el Señor. 
YO SOY DE DIOS 
(Ceysem) 
Coro 
Y o nada anhelo-—yo soy feliz 
que el Rey de cielo—ya mora en mí. 
Estrofas 
¡Yo soy de Dios! ¡Oh dulce pensamiento, 
que anega el alma en celestial amor. 
U n Dios potente hasta albergarse llega 
en mi pobre y estrecho corazón. 
Y o soy de Dios: el cielo me contempla, 
y el ángel que se acerca a mí veloz 
halla en mi pecho en templo convertido 
donde el Eterno fija su mansión. 
Y o soy de Dios: la sangre inmaculada 
que de una virgen candida tomó. 
¡Oh gran prodigio! con mi sangre llega 
hasta mezclarse en misteriosa unión. 
Y o soy de Dios: se abisma el pensamiento 
cuando en mi pecho fija su mansión, 
con reverencia el alma le recibe 
mientras el serafín tiembla a su voz. 
Y o soy Dios: el Salvador del hombre, 
el Rey de reyes hasta mí bajó, 
al recibirle en lágrimas deshecho 
mi espíritu se inflama en santo amor. 
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Y o soy de Dios: hasta el postrer momento 
sólo he de hallar encantos en mi Dios, 
su dulce nombre ha de sellar mis labios 
al dirigirle mi última oración. • r 
44 
JESÚS, QUE DESCONSUELO 
(C. Candi) 
Coro 
, • . • . 
Jesús, ¡qué desconsuelo 
es sin tu amor vivir! 
mas ¡qué dulce consuelo 
en tu seno morir! (cuatro veces) 
• 
5 
| O h Jesús amoroso! 
I Oh víctima inocente! 
¿Cómo el hierro inclemente 
te pudo vulnerar? 
¿Por qué le presentaste 
tu dulcísimo pecho? 
¿ A tan difícil hecho 
quién te pudo obligar? 
E l amor fué sin duda. 
I Oh amor! ¡Oh rica vena, 
que siempre de amor llena, 
nunca se agotará! 
Estrofas 
¡Oh suavísima llama, 
que sanas y das vida, 
y una vez encendida 
nunca se apagará! 
¡Oh poderoso fuego, 
que como leve arista 
consumes a tu vista 
todo vicio y maldad! 
Admite, Jesús mío, 
en tu pecho mi alma, 
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45 
NO HAY PARA MÍ MÁS QUE UN BIEN EN LA TIERRA 
(Popular) 
No hay para mí más que un bien en la tierra, 
y es de Jesús el dulce Corazón; 
sólo Jesús consuelo y paz encierra, 
y a Jesús sólo vuela ansioso mi amor. 
Su ternura bendigo 
y sin cesar le digo: 
Jesús, Jesús, mi corazón sostén 
porque eres T ú mi solo Dios, mi Bien. 
Sólo Jesús toda dolencia cura, 
a Jesús sólo mi alma busca ya, 
sólo Jesús es mi manjar y hartura 
y sin Jesús nada me bastará. 
Repita mi alma en tanto 
de paz el dulce canto: (Música del Jesús, Jc-ús) 
¿Qué sinsabor amarga la alegría 
del corazón que a Jesús pudo amar? 
¡Quién temerá, gran Dios, si en T i confía? 
No hay males, no, para quien sabe amar. 
Amar al Dios del cielo 
desde este pobre suelo: (Música del Jesús, Jesús) 
t» , t ñ "i&m .<-, , 5 ¡¡ Ailf nfij A * 
• 
* T O . i 
.... ,. 
SED DE DIOS 
N 
Coro Estrofa / . a 
Y o tengo sed ardiente Como la tierra seca 
que me devora el alma, suspira por el a«ua, 
yo tengo sed ardiente, como la tiena seca 
yo tengo sed de Dios. así suspiro yo. 
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Y o tengo sed ardiente 
que me devora el alma, 
yo tengo sed ardiente, 
yo tengo sed de Dios. 
Estrofa 2 . a 
Cuanto en el mundo existe 
si yo lo poseyera, 
cuanto en el mundo existe 
no me pudiera hartar. 
Es todo muy pequeño, 
mi corazón muy grande, 
es todo muy pequeño, 
yo necesito más. 
Estrofa 3 . a 
Y o tengo sed ardiente 
de amar y ser amado, 
yo tengo ser ardiente 
de un infinito amor. 
Y o tengo sed ardiente 
de un Dios que nunca acaba, 
yo tengo sed ardiente, 
yo tengo sed de Dios. 
47 
Estrofa f.a 
Sintiendo tus caricia* 
sonríe el corazón; 
i Oh fuente de delicias! 
Ven, ¡oh buen Jesús! 
Al Coro. 
L A PUERTA DEL SAGRARIO 
Coro 
L a puerta del Sagrario 
¿Quién la pudiera abrir? 
Jesús, entrar queremos, 
llegar a T i 
3 a 
Pureza de las almas. 
palomas de candor, 
así quiere las almas 
tu santo amor. 
A a 
2.» 
Ninguno decir sabe 
lo que nos dices T ú ; 
[Oh qué preciosa aroma 
lleva Jesús! 
Manjar que nos encanta 
Cordero de Belén, 
panal de gracia santa 
ven, dulce Bien, 
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48 
I 
¡DIOS MÍO, DIOS MÍO! 
J 
Coro 2. a 
¡Dios mío, Dios mío, Beber en tu cáliz 
acércate a mí, Dios mío, es morir, 
paloma sedienta bis. ¿Y morir de amores, bis. 
que vuela hacia Ti . no es dulce vivir? 
Estrofa 1* 3. a 
Arrullos de amores ¡ Feliz el que sienta 
del alma salid, como yo sentí 
suspiros de fuego bis. mayor sed de amores bis. 
al Cielo subid. cuanto más bebí! 
., 
49 
ACTOS PARA ANTES DE COMULGAR 
Acto de Fe 
¡Oh buen Jesús! Yo creo firmemente, 
que por mi bien estás en el altar, 
que das tu cuerpo y sangre juntamente 
al alma fiel en celestial manjar. bis. 
Humildad 
Indigno soy, confieso con franqueza, 
de recibir la Santa Comunión; 
Jesús que ves mi nada y mi bajeza 
prepara Tú mi pobre corazón. bis. 
Lonlricwn 
Pequé, Señor; ingrato te he ofendido; 
infiel te fui, confieso mi maldad; 
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contrito ya, perdón, Señor te pido; 
eres mi Dios, apelo a tu bondad. bis. 
Amor 
Oh, buen Pastor, amable y fino amante; 
mi corazón se abrasa en santo ardor, 
si le olvide hoy juro que constante 
he de vivir tan solo de tu amor. bis. 
Deseo 
Dulce maná y celestial comida, 
gozo y salud de quien te come bien, 
ven sin tardar, mi Dios, mi luz, mi vida, 
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,1 BENDITO MIL VECES • 
• 
Coro 
Bendito mil veces . 
Jesús que del cielo 
Desciendes al suelo, 
En nombre de Dios. 
Estrofa /.•* 
Hosanna al que viene 
cual víctima pura 
por la criatura 




purísimo y Santo 
que vienes el llanto 
del mundo a enjugar, 
. y en pobre Sagrario detrás de ese velo 
la tierra y el cielo 
quisiste juntar. 
AlC oro. 
, _ 6 4 — 
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. HIMNO A CRISTO JESÚS 
Hoy el alma del pueblo guerrero 
que trazó su epopeya en el sol. 
alza un himno entusiasta y sincero 
al augusto Jesús, prisionero 
en la sangre del buen español. 
Por T i , sol de los soles, España 
amarró a sus triunfantes galeras 
colosales imperios, fronteras 
que arrulló soñolienta la mar. 
¡Pulverice su frente el impío! 
¡Gloria al sol de las almas! Resuene 
del confín gaditano al Pirene, 
de los atrios del cielo al Pilar. 
Salve, luz de los pueblos creyentes, 
¡ Hostia santa!, alma y vida del mundo, 
de carismas venero fecundo, 
del atleta cristiano vigor, 
hoy los hijos del polvo te aclaman 
y en gigante explosión amorosa, 
sólo piden, Jesús, una cosa: 
¡Más amor... más amor... más amor! 
Buen Jesús, caballeros andantes 
del misterio divino que encierra 
las finezas de amor que en la tierra 
eterniza el Sagrario, vivir 
cabe el místico Cielo que anidas, 
es la noble ansiedad de estos pechos, 
que hoy se pasan en llanto deshechos, 
por tu nombre lidiando morir. • 
I 
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52 
A JESÚS SACRAMENTADO 
(Músico de la Marcha Real) 
Jesús nos bendice—como Padre amoroso 
Esposo celestial—y tierno Redentor: 
cantemos triunfantes—cual hijos amantes: 
¡Gloria, gloria a nuestro Salvador! 
Bendice alma mía—su amor y su clemencia 
y con amor filial—repite con fervor: 
¡Eterna victoria—al Rey de la gloria! 
Viva, viva Jesús—nuestro amor. 
53 
SANTO DIOS 
Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, 
líbranos, Señor, de todo mal. 
(Se canta tres veces) 
54 
JESÚS, VIVIR NO PUEDO 
Coro 
Jesús, vivir no puedo lejos de T i ; 
Jesús, sin T i me muero, ¡ ay! ven a mí. 
Estrofas 
No puedo, Jesús mío, sin T i vivir, 
cual flor que sin rocío se va a morir, 
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se morirá mi alma lejos de T i . 
De T i sólo yo espero el bien sin par, 
tu paz que el mundo entero no puede dar, 
por mí bajaste al suelo ¡oh qué bondad! 
Castígame si quieres, soy pecador, 
pero dame tu gracia, dame tu amor, 
y ven, ven a mi alma, dulce Señor. 
Más que pecar, Dios mío, quiero morir, 
quiero exhalar mi vida, Señor, por T i , 
por T i que das tu sangre, en la Cruz por mí. 
Oculto estás, mis ojos ¡ay! no te ven. 
No te oigo ni te toco, mi dulce bien, 
pero te adora mi alma, te ve mi fe. 
Oh buen Pastor de mi alma, oh buen Jesús, 
si yo de T i me aparto, dame tu luz, 
y atráeme al silbido de tu virtud. 
55 
LAS PALOMITAS V U E L A N 
Solo y luego el Coro. 
Las palomitas vuelan Y estar bajo las vuestras! 
vuelan al palomar; ¡Qué dulce bienestar! 
las almas que suspiran ¡Oh si me diesen alas 
vuelan a vuestro altar. para poder volar 
£sirofa y e s t a r bajo las vuestras! 
.-, . ,. ' ¡Qué dulce bienestar! 
¡Un, si me diesen alas Al C 
para poder volar Loro. 
• 
-
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56 
DIOS DE MI VIDA 
, . 
• Coro . 
r v 
Dios 
j de mi vida, 
Tierno amador, > 
Recibe entero 
M i corazón. • 
. Estrofas 
¡Pasmaos, cielos! 4 Ven a mi casa 
de ver a Dios > a descansar, 
buscando, hambriento, y haremos fuego 
mi corazón. junto al hogar. 
A l mundo vienes 5 Será la llama 
a mendigar, tu candad, 
y albergue pides será la leña 
desde el altar. mi iniquidad. 
Amor me pides 6 Jesús amante, 
dulce bondad, tu corazón 
y en mí no encuentras al mío encienda 
más que frialdad. en santo amor. 
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HIMNO OFICIAL DE LOS JUEVES EUCARÍSTICOS 
(Letra de P. J. de Quernica. Música de F. Agüeras) 
Coro 
¡Gloria, gloria al Rey! 
Rendid honor 
a la majestad de Dios, 
los Jueves del Sacramento, 
• 
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con amante, fiel, constante 
y fervoroso ardimiento. 
Estrofa 
En las horas de los Jueves 
de la tierna devoción, 
¡ Oh, Rey bueno! ¡ Rey de amores! 
tus deudores te damos adoración. 
¡Gloria al Rey! ¡Rendid honor 
al Sacramentado amor! 
¡-o 
A L CORAZÓN DE JESÚS 
Himno del Apostolado de la Oración 
• 
Vuestro apostolado avanza 
porque donde Cristo impera 
la oración todo lo alcanza (todo lo alcanza) ; 
qué grande es vuestra alianza ) . . 
' i 1 1 1 i*36 repite) 
que hermosa vuestra bandera. ) 
Entre sus pliegues tremola 
promesa de gran valor 
hecha a un hijo de Loyola (hecha a un hijo de Loyola) 
Cristo ha de ser (Cristo ha de ser) el Señor. 
De la nación española (de la nación española) 
(Cristo ha de ser el Señor). 
Escúchalo (escúchalo) Satanás 
y en tu rencor furibundo 
jamás (jamás) lo olvides, jamás! 
(Jamás, lo olvides jamás!) 
Reinará en España y más ) 
que en todo el resto del mundo. I ( S e r e p i t e ) 
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HIMNO DE LAS MARÍAS 
Coro 
Jesús en la Eucaristía 
, 
víctima es de caridad 
consolemos las Marías 
su abandono y soledad. 
Estrofa 1.a 
Tienes, Jesús, tus delicias 
en estar a nuestro lado, 
y eso te obligó a quedarte, 
mi Jesús, Sacramentado. 
En la Hostia Consagrada 
te ocultas vivo y real, 
tan amante y poderoso 
como en tu vida mortal. 
3. a 
i Hoy en algunos Sagrarios 
no tienes ni una María; 
nadie se acuerda de T i , 
nadie te hace compañía. 
Mas ya sonó, Jesús mío, 
la hora de la compasión, 
hora de llevar consuelo 
a tu amante Corazón. 
A a 
La Obra de las Tres Marías 
2 . a 
Esta soledad que tienes, 
Jesús mío, en el Sagrario, 
es para T i más amarga 
que la del monte Calvario. 
Allí estaban las Marías 
fieles al pie de la Cruz, 
consolando tu agonía 
¡oh dulcísimo Jesús! 
ha venido a reparar 
la soledad y abandono 
de Jesús en el Altar. 
Allí donde haya un Sagrario, 
tres Marías ha de haber 
que del Corazón Divino 
mitiguen la ardiente sed. 
Mensajeras del Sagrario 
hemos de ser las Marías; 
nido de nuestros amores 
ha de ser la Eucaristía. 
Por los pueblos y ciudades 
volaremos a buscar 
corazones que se rindan 
a Jesús en el Altar. 
6. a 
¡Oh María Inmaculada! 
Tú has de ser nuestro Modelo; 
te rogamos nos enseñes 
a dar a Jesús consuelo. 
Unidas a T i estaremos 
en nuestra reparación, 
acompañando contigo 
al Divino Corazón. 
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CÁNTICO DE L A ARCHICOFRADÍA DE L A GUARDIA DE HONOR 
DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
Estribillo 
Que la tierra 
Toda entera 
Forme la Guardia de Honor 
Y triunfante, 
Gloria cante, 
A este (agrazón de Amor. 
Estrofas 
A J ' J 1 ' 
Acudid con alegría, ¡oh fieles Guardias de Honor! 
que abre tierno en este día 
su Corazón el Señor. 
Desde su profunda herida, 
se escapan dardos de amor, 
y Jesús da sin medida 
hoy, su tesoro mejor. 
Corazón, Mentor divino, 
Viva el nuestro en T i , y tu Ley 
muestre al mundo su destino; 
y sed siempre nuestro Rey. 
Corazón, fuente de vida, 
tesoro de Santidad. 
Haz que el alma en T i abstraída 
no ame más que tu bondad. 
Corazón, templo adorable, 
donde reside el Señor, 
salvad al mundo culpable, 
sed Asilo al pecador. 
Te anheló Eterno collado, 
y el suelo te menosprecia; 
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llama al hombre que olvidado 
vive ya de tu clemencia. 
En el Sagrario encerrado, 
no esperas sino dolor; 
T u Corazón lacerado 
busca consuelo de Amor. 
Reparemos, Guardias fieles, 
fervorosos la osadía 
con que los hijos crueles, 
hoy le ultrajan noche y día. 
Acepte vuestra clemencia 
nuestro homenaje sincero; 
sed, buen Jesús, nuestra herencia 
y amaros, nuestro deseo. 
Sed en el peligro amparo, 
Corazón, dicha del cielo!... 
Sed nueístro retiro amado; 
nuestro regocijo eterno. 
61 
HIMNO NACIONAL AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
Letra del P. Félix González Olmedo, S. J. 
Música del maestro D. Aniceto Soto. 
Coro 
Ven, Corazón Sagrado 
de nuestro Redentor. 
Comience ya el reinado 
de tu divino amor. 
Estrofa 1.a- 2.a 
En premio de tanta hazaña, Ven ¡oh Rey de las naciones! 
por tu nombre y por tu ley, Ven ¡divino Redentor! 
sólo te pide hoy España Derrama en los corazones 
que vengas a ser su Rey. los tesoros de tu amor. 
Bendice este hermoso suelo 
do a la sombra del Pilar, 
quiso la Reina del cielo 
poner su primer altar. 
4.a 
Ven; tuya es España entera, 
tuyo su invicto blasón. 
Ven y vence, reina impera. 
i oh Sagrado Corazón! 
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5. 
Limpia como el sol, que baña 
nuestro cielo, es nuestra fe. 
Aún Santiago cierra España, 
aún está el Pilar en pie. 
6. a 
De las sectas a despecho 
en España has de reinar, 
y para T i nuestro pecho, 
será un trono y un altar. 
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Dios de bondad. 
Vengo a tus plantas 




donde se inflama 
la dulce llama 
de caridad. 




y no abrasada 
la tierra está. 
Venid cristianos 
y acá en el suelo 
como en el cielo 




al Dios de paz. 
Sagrado fuego 





Ay, a lo menos 
la triste España 
no ya tu saña J ,. 6 
sufra de hoy más 1 
Arroja en ella 
tu hermoso fuego 
y todo luego 
se inflamará. 




bis y endurecido en la impiedad. 
A ella obligada 
con tu empeñada 
palabra dada 
Señor estás. 
En ella han dicho 
que triunfarías 
y reinarías ) 
de la impiedad. \ b , s 
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HIMNO A CRISTO REY 
Cantad a Cristo Rey 
himnos de acorde son: 




SOLO. —Por más que furioso 
TODOS.—Brame Satán 
SOLO. •—Sus vanos esfuerzos 
TODOS.—No triunfarán. 
SOLO. —Sus vanos esfuerzos 
TODOS.—No triunfarán. 
SOLO. —Los buenos en triunfo 
TODOS.—Contigo irán. , 
Estrofa 2. a y 3. a 
SOLO. —Vencido el infierno 
TODOS.—Tú triunfarás 
SOLO. —Por siempre en España 
TODOS.—Tú reinarás 
SOLO. —Por siempre en España 
TODOS.—Tú reinarás 
! 
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SOLO. —Jamás otro dueño! 
TODOS.—Jamás jamás 
S O L O . —Amamos a Cristo 
TODOS.—No a Satanás. 
S O L O . —Queremos a Cristo 
TODOS.—No a Barrabás. 
S O L O . —Queremos a Cristo 
T O D O S . — N o a Barrabás. 
S O L O . — A Cristo queremos 
T O D O S . — Y a nadie más. 
Estrofas 4.a y 5 . a 
S O L O . — T ú , Rey de los cielos 
TODOS.—Dios Creador 
S O L O . — T ú , Padre amoroso 
TODOS.—Dios Redentor 
S O L O . — T ú . Padre amoroso 
TODOS.—Dios Redentor 
S O L O . —Sé T ú el solo dueño 
T O D O S . — D e nuestro amor 
. • 
S O L O . —Ampara a los tuyos 
TODOS.—Dulce Jesús 
S O L O . —-Sea nuestra enseña 
T O D O S . — T u Sania Cruz 
S O L O . —Sea nuestra enseña 
T O D O S . — T u Santa Cruz 
S O L O . —Danos la victoria 
T O D O S . — Y eterna luz. 
• 
64 
YO T E ADORO 
(Popular) 
Y o te adoro, Dulcísimo Corazón de Jesús. 
(Gregoriano) 
Cor Jesu sacratissimum, miserere nobis. 
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GLORIA A CRISTO 
(Música de Moreno Ballesteros) 
Coro 
Gloria al DÍQS de nuestra fe, 
Gloria a Cristo Redentor, 
que es el Dios de nuestros padres, 
el Dios., que triunfó en la Cruz. 
Cristo vence, Cristo reina, 
Gloria a T i , Rey triunfador. 
Bendito por siempre seas, 
oh, Corazón de Jesús. 
Gloria al Dios de nuestra fe, 
Gloria a Cristo Redentor, 
Gloria sea a T i , Dios santo, 
Dios fuerte, Dios inmortal. 
Los que esperan, te saludan, 
la fe te adora, Señor, 
a T i el amor de las almas 
sube en cántico triunfal. 
Estrofa 1.a-
Cristo vence, Cristo reina, 
Salve, Dios de los vivientes, 
Sol eterno de justicia, 
Luz de la eterna verdad. 
Tú eres Hijo del Dios vivo 
y el Salvador de las gentes. 
Rey inmortal de los siglos 
y Dios de la eternidad. 
2. a 
Oh, Corazón de Jesús, 
Corazón del Dios amor; 
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quien de tu amor se olvidare, 
antes se olvide de sí. 
Tuyos fuimos, tuyos somos, 
oh, Cristo Rey triunfador, 
reina por siempre en las almas 
de los que esperan en T i . 
3 . a 
Gloria al Dios que es nuestro Dios, 
adoradle, tierra • y - cielo; 
Bendición, honor y gloria 
al Dios Santo de Israel, 
al Dios de nuestros anhelos, 
camino, verdad y vida 
de los que luchan por E l . 
4.a 
Ven, Señor, muestra en tus hijos, 
que eres Dios de la victoria; 
prendas de nuestra esperanza 
tus santas promesas son. 
Los que te dieron su trono 
por escabel de tu gloria, 
por trono de tus amores 
te ofrecen su corazón. 
66 
CRISTO VENCE 
Cristo vence, Cristo impera. 
Cristo reinará. 
Flote al viento su bandera 
que en sus pliegues la victoria va. 
Venid, Señor, y en triunfo 
las calles recorred 
de un pueblo que os aclama 
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a gritos por su Rey. 
Venid y la promesa 
cumplid de vuestro fimor. 
Venid y en vuestra España 
reinad, reinad, Señor. 
Sí, reinará, 
y su reino será eterno; 
sí, triunfará; 
de las hordas del infierno 
triunfará en nuestra nación 
el Sagrado Corazón. 
• • . . " - • • • 
fi 
. ': 












que anuncia el día, 




Máf que í.l lucero, 
ya en su alborada, 
brillas, oh Madre, 
oh Madre Inmaculada. 
Inunde el seno 
del alma mía, 
tu luz purísima, 
Virgen María. 
68 
EL AVE DE LOURDES 
Del cielo ha bajado—la Madre de Dios 
cantemos el Ave—a su Concepción.—Ave etc. 
En Lourdes de Francia—-su trono fijó 
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mirando a la España—que no abandonó.—Ave etc. 
Son siempre los niños—imán de su amor 
y allí a Bernardita—su gloria mostró.—Ave etc. 
De luz rodeada—y eterno esplendor 
la reina del cielo—así apareció.—Ave etc. 
U n traje vestía—de blanco color 
que el talle ajustaba—azul ceñidor.—Ave etc. 
Por detrás su cuerpo—todo alrededor 
gracioso envolvía—su largo mantón.—Ave etc. 
Sus pies virginales—desnudos dejó 
y en ellos dos rosas—de eterno candor.—Ave etc. 
U n largo rosario—que el cielo labró 
sostiene en sus manos—más puras que el sol.—Ave. 
Su rara hermosura—profunda emoción 
causó en Bernardita—que absorta quedó.—Ave etc. 
L a Virgen entonces—afable sonrió 
e infunde a la niña-—aliento y valor.—Ave etc. 
Oh hermosa Señora—la niña exclamó: 
¿qué objeto os trae?—decídmelo Vos.—Ave etc. 
Vendrás quince días—te pido en favor 
y yo te prometo—la eterna mansión.—Ave etc. 
En esta quincena—la amable visión 
descubre a la niña—misterio de amor.—Ave etc. 
Y o quiero, la dice—por siempre desde hoy 
hacer de esta gruta—lugar de oración.—Ave etc. 
Por una y dos veces—la Virgen sonrió 
y al fin la tercera—así contestó.—Ave etc. 
" Y o soy la hermosura—que a Dios cautivó 
yo soy toda pura—eri mi Concepción".—Ave etc. 
• 
• • • 
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HIMNO A LA VIRGEN DEL PILAR 





que la tierra aragonesa 





que la tierra aragonesa 
te dignaste visitar; 
Este pueblo que te adora, 
de tu amor favor implora 
y te aclama y te bendice, 
abrazado a tu Pilar. 
Este pueblo que te adora, 
de tu amor favor implora 
y le aclama y te bendice, 
abrazado a tu Pilar, 






Trono de gloria, 
tú a la victoria 
nos llevarás, 
tú a la victoria 
nos llevarás. 
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Cantad, cantad, h'mnos de honor y alabanza, 
cantad, cantad, a la Virgen del Pilar. 
Cantad, cantad, himnos de honor y alabanza, 
cantad, cantad, a la Virgen del Pilar, 
cantad, cantad, a la Virgen del Pilar. 
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)>IOS T E SALVE .' 
Dios te salve, Reina y Madre 
de misericordia 
vida y dulzura, esperanza nuestra, 
Dios te salv;, 
a T i llaman os 
los desterrados hijos de Eva, 
a T i suspiramos 
gimiendo y llorando 
en este valle de lágrimas. 
Ea, pues, Señora, 
abogada nuestra, 
vuelve a nosotros esos tus ojos 
misericordioso-, 
y después de este destierro 
muéstranos a Jesús, 
fruto bendito de tu vientre 
¡oh clementísima! 
joh piadosa! 
I oh dulce Virgen María! 
Ruega por nos, 
Santa Madre de Dios, 
para que seamos dignos 
de alcanzar 
las promesas de. Jesucristo. 
Améu, Jesús. 
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VENID Y VAMOS TODOS 
Coro 
Venid y vamos todos 
con flores a porfía, 
con flores a María, 




De nuevo aquí nos tienes 
purísima doncella, 
más que la luna bella 
postrados a tus pies. 
2 . a 
A ofrecerte venimos 
flores del bajo suelo: 
con cuanto amor y anhelo, 
Señora, tú lo ves. 
3. a 
Por ellas te rogamos, 
si candidas te placen, 
las que en la gloria nacen, 
en cambio tú nos des. 
4* 
También te presentamos 
como más gratos dones 
rendidos corazones, 
pues tú ya los posees. 
5. a 
No nos dejes un punto 
que el alma pobrecilla 
cual frágil navecilla 
sin ti diera al través. 
6. a 
T u poderosa mano 
defiéndanos, Señora, 
y siempre desde ahora 
a nuestro lado estés. 
• 




del cielo delicia, 






del sol que engalana 
las flores de Mayo. 
2 . a 
Los prados semejan 
amenos jardines, 
sembrados de rosas 
y suaves jazmines. 
3 . a 
Y apenas se abren 
y el cáliz asoma 




¡Oh candidas flores 
de tallos lozanos 
de ofrenda servidme 
venid a mis manos, 
• 
5 . a 
Mostrad ahora juntas 
mayor lozanía, 
que va a recibiros 
la Virgen María. 
• 
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O . " 
Y el alma y vosotras 
yo pobre aunque soy, 
con todas mis ansias 
rendido la doy. 
í , 
BENDITA SEA : 
Bendita sea tu pureza 
y eternamente lo sea; 
pues todo un Dios se recrea 
en tan graciosa belleza. 
A ti, celestial Princesa, 
Virgen Sagrada María, 
te ofrezco desde este día 
alma, vida y corazón. 
Mírame con compasión, 
no me dejes, Madre mía. 
' . • • . • - ' 
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HIMNO A MARÍA INMACULADA 
Virgen Santa—Madre mía, 
luz hermosa—claro día, 
Concebida sin la mancha 
de pecado original, 
este pueblo—que te adora 
de tu amor—favor implora 
y te aclama—y te bendice 






Trono de gloria 
T ú a la victoria 
nos llevarás. 
Cantad, cantad. 
Himnos de honor y alabanza 
cantad, cantad, a la Virgen sin igual. 
-. . ' . 
75 
: . • 




Oh María, madre mía, 
oh consuelo del mortal, 
amparadme y guiadme 
a la patria celestial. 
88 
Estrofas 
1 Con el Ángel de María—las grandezas celebrad 
trasportados de alegría—sus finezas publicad. 
2 Quien a ti ferviente clama—halla alivio en el penar, 
pues tu nombre luz derrama—gozo y bálsamo sin par. 
3 De sus gracias tesorera-^ -te nombró tu Redentor: 
con tal madre y medianera—nada temas, pecador. 
4 Pues te llamo con fe viva—muestra ¡ oh madre! tu bondad 
a mí vuelve compasiva—esos ojos de piedad. 
5 Hijo fiel quiero amarte—y por ti sólo vivir 
y por premio de ensalzarte—ensalzándote morir-
76 
i OH MADRE INMACULADA! 
(D. Más y Serracant) 
Coro 
I Oh Madre Inmaculada! 
por vuestra Concepción, 
de España Reina amada, 
salvad, salvad vuestra nación 
salvad, salvad vuestra nación. 
Estrofa 7.a 2. a 
Concebida sois, María, Vos de España sois la gloria, 
es el canto celestial, sois la luz que vi al nacer, 
que la tierra al cielo envía, de mi patria la alma historia, 
como un himno triunfal. es don vuestro que heredé. 
Concebida sois, María, Nunca muera en mi memoria 
sin pecado original. el recuerdo de esta fe. 
• 
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HIMNO POPULAR A NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 
{Letra de Sarda t> Salvan}). Música de C. Candí) 
¡Reina de Lourdes bendita, 
sin mancha en lu Concepción, 
por el Papa, por la Iglesia 
ruega ¡oh Madre! ruega a Dios. 
Nuestra patria bien amada 
tuya siempre se mostró, 
y en sus pueblos y campiñas 
templos mil alzó en tu honor. 
En dos mundos que le diste 
fué tu nombre su blasón, 
y escribiólo en sus banderas 
y en sus armas lo esculpió. 
Reina etc. 
Nuestros montes y collados 
Tronos de tu gloria son: 
nuestros pechos son altares 
a tu pura Concepción. 
No permitas ¡oh María! 
que marchite su candor 
esta tierra, que es un templo 
que el interno alzó en tu honor. 
Reina ele. 
Monserrat y Covadonga 
Tronos de tu gloria son: 
y en el Pilar tu ternura 
prenda eterna nos dejó. 
Extranjero en nuestra tierra 
será siempre el necro error: 
que es tuya ¡oh Madre! la España 
y en herencia se te dio. 
Reina ele. 
^$0 — 
Adiós, prenda de mi vida; 
Virgen de Lourdes, adiós; 
en tus manos dejo el alma 
y a tus pies el corazón: : 
aceptadlos, que no tengo 
otro regalo mejor; 
adiós, prenda de mi vida, 
Virgen de Lourdes, adiós. 
Reina etc. 
V. Ora pro nobis, Regina sine labe original! concepta: 
R. U t digni efficiamur promissionibus Christi. 
yo 
• • 
MARCHA R E A L 
Coro 
La Virgen María 
es nuestra protectora, 
con tal defensora „ 
ya no hay que temer: 
vence al mundo, 
demonio y carne; 
guerra, guerra, contra Lucifer. 
Estrofa / . a 
¡Oh Reina clel Cielo 
Purísima María 
tierna Madre mía, 
oh Virgen sin igual! 
Salva a tus hijos, 
defiéndelos y ampáralos; 
¡Muera, muera el dragón infernal! 
2 . a 
¡Oh dulce María! 
protege la inocencia, 
y con gran clemencia 
vence al tentador. 
A l Cielo, al Cielo, 
cantando iremos: 
¡Viva, viva Jesús, nuestro amor! 
3 . a 
¡Ea! A l combate 
marchemos animosos, 
prontos a la l id ; 
la gracia lia de triunfar. 
¡Viva María! Y al viento ondeante, 
triunfe, triunfe su estandarte real. 
4.a 
Y cuando el alma, 
deshechos ya los lazos 
del cuerpo mortal, 
quiera al celo partir, 
siendo María su firme esoeranza, 
siempre, siempre reinará feliz. 
' • 
, . .. 
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DESPEDIDA A L A VIRGEN 
Coro Estrofa 
A j - D • J i - i De tu divino rostro 
Adiós, Keina del cielo, , , „ , , , . 
la belleza al dejar, 
Madre del Salvador, permíteme que vuelva 
dulce prenda adorada tus -plantas a besar. 
de mi sincero amor, ^ e ^ d a d o ¡oh María! 
, . , . . abrasado en tu amor; 
adiós, Madre amorosa, quédate, adiós, Señora, 
adiós, adiós. dame tu bendición. 
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DESPEDIDA A L A VIRGEN 
(Letra de P. Vilañño, S. J. Música del P. Otaño) 
Coro 
Madre divina, 





• • • 
' • 
Virgen hermosa, 





y en un abrazo 
tuyo morir. 
2. a 
Cuando el silbido 
dulce y falaz 
de los placeres 
me incite al mal," 
no me abandones, 
Madre de amor, 
conserva puro 
mi corazón. 
. . . . . • 
. . - _ . . . . 
• ' • 
3. a 
Y aunque ruja 
la tempestad 
turbando el fuego 
de mi pasión. 
Si Tú me amparas 
con tu piedad, 
yo te prometo 
jamás pecar. 
A a 
Tú eres mi Madre, 
Tú eres mi luz, 
Tú eres mi encanto, 
mi amparo Tú. 
Bajo tu manto > 
quiero vivir ; 
y en un abrazo -
tuyo morir. 
. ' . . : • • ~ 
. " • 
.. . ,, .. . - . , 
..• ' i .::• : oalñ . ".--
.8? • , . \ .' .:. 
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VIRGEN DE ESPAÑA PATRONA 
{A. Larroca) 
Virgen, que de España sois Patrona, 
ruega a Dios por tu Nación. 
Virgen, que de España sois Patrona, 
ruega a Dios por tu Nación, 





Salve, Salve, cantaban María, 
que más pura que Tú, sólo Dios, 
y en el Cielo una voz repetía: 
más que Tú, sólo Dios, sólo Dios. 
Estrofa 7. a 
Con torrentes de luz que te inundan, 
los arcángeles besan tu pie; 
las estrellas tu frente circundan, 
y hasta Dios complacido se ve; 
pues llamándote pura y sin mancha, 
de rodillas los mundos están, 
y tu espíritu arroba y ensancha 
tanta fe, tanto amor, tanto afán. 
Que a tus plantas rodó la cabeza 
de Satán, como rueda el alud, 
J> en tu ser natural la pureza 
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de ley fué, como en Dios la virtud, 
invocándola España en sus glorias, 
dio feliz a dos mundos la ley, 
y voló de victoria en victoria, 
y de cada español hizo un rey. 
3 . a 
Flores, flores... que el tiempo ya viene! 
y en su trono de luz y a sus pies, 
querubines y arcángeles tiene 
más que espigas y granos la mies. 
Flores, flores las nubes derramen 
de la Virgen sin mancha en honor, 
y su Reina los cielos la llamen 
y los hombres su Madre y su amor. 
VIVA MARÍA 
JL Loro 
Viva Mana—viva el Rosario 
viva Santo Domingo—que lo ha fundado. 
Estrofas 
1 Si tu fe es combatida—reza el Rosario 
y serás de la Iglesia—bravo soldado. 
2 Quien quiera bendiciones—paz y alegría 
rezar debe el Rosario—todos los días. 
3 Para guardar los hijos—en la inocencia 
rezarás el Rosario—con reverencia. 
4 Si de casa los males—ahuyentar quieres 
templada en el Rosario—un arma tienes. 
5 Labrador, si tú quieres—frutos del campo 
los obtendrás copiosos—con el Rosario. 
6 Los dieces del Rosario—son escaleras 
para subir al cielo—las almas buenas. 
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7 Devoto de María—si gracias quieres ' 
imita sus virtudes—y nunca peques. 
8 Devoto que salvarte—quieres de veras 




VIVA MARÍA i -
Coro 
Viva María—muera el pecado 
y Jesús sea siempre—glorificado. 
/.» 
Venid fieles cristianos 
a las misiones 
donde Cristo convierte 
los corazones. 
2. a 
Pecador, no te acuestes 
nunca en pecado, 





En casa del blasfemo 
y del c,Ua jura 
no faltará desgracia 
ni desventura. 
6.a 
Trabajar en las fiestas 
y perder misa 
es marchar al infierno 
a toda prisa. 
7.a 
,Si del negro pecado Obedece a tus padres, 
quieres limpiarte, que Dios lo orr'ena, 
no tienes más remedio y a los hijos rebeldes 
que confesarte. da eterna pena. 
4.a 8.a 
Te salvarás si guardas Pecador si perdonas 
los mandamientos a tu enemigo, 
y a su tiempo recibes al mismo Dios obligas 
los Sacramentos. a ser tu amigo. 
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Quien por un vil deleite 
peca en el sexto, 
acortando su vida, 
se va al infierno. 
/ 0 . a 
E l que roba o destruye 
la hacienda ajena, 
si no lo resti'uve, 
su alma condena. 
Dios ama al hombre justo 
y al limosnero 
y aborrece al avaro 
y al usurero. 
/ 2 . a 
E l que miente y murmura 
siembra cizaña, 
a su prójimo injuria 
y a sí se daña. 
/ 3 : a 
La Santísima Virgen 
nuestra Patrona 
tiene un Niño en los brazos 
que nos perdona. 
' 
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QUIERO MADRE 
Coro 
Quiero Madre, guardar pura la flor, 
que ante tu altar, un día te ofrecí, 
quiero vivir abrasado en tu amor, 
quiero morir para ir a verte a T i . 
¡Oh María! 
Estrofa 1.a 
T u alma adornó pureza angelical, 
no- la empañó el hálito del mal, 
lejos, Madre, toda culpa de mí 
para agradarte y parecerme a Tí . 
¡Oh María! 
1 
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2." 
Corona real para ceñir tu sien 
viene a ofrendar esle tu pueblo fiel. 
De amor filial, prenda será este don, 
con él le dan todos su corazón. 
i Oh María! 
3." 
Pues te guardó sagrada esclavitud 
y te juró eterna gratitud, 
escúchale, oh Reina de bondad, 


















• . . • ' . 
HIMNO A SANTA MARÍA LA MAYOR 
: 
(C. Vedia) 
• ' • ' . . ' 
Coro 
\ Salve Reina, Blasón y Corona 
de este de granito poema inmortal! 
¡Salve, Santa María, Patrona 
de nuestra gloriosa sin par Catedral! 
Estrofa 7. a y puso en él su amor; 
T ú siempre has sido Guía * ™m° _gU&rd*¿T. 
de rutas de victorias, 
fulgor de nuestras glorias, 
savia de nuestra fe. 
Tú has visto, augusta Reina, 
cien fervorosas greyes 
de pueblos y de reyes 
postrarse ante tu pie. 
de su arrogancia tanta, 
puso a su Madre Santa 
María la Mayor. 
2 - a 
En su infinito anhelo, 
el Burgos legendario 
labró un gran relicario 
Igual que nuestros padres 
te amamos y queremos, 
e, igual que ellos, te haremos 
altar y trono aquí. 
Las perlas y rubíes 
serán los corazones, 
pues tales son los dones 
más gratos para T i . 
¡Salve Reina, Blasón y Corona 
de este de granito poema inmortal! 
¡Salve, Santa María, Patrona 
de nuestra gloriosa sin par Catedral! 
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Ch María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que 
recurrimos a Vos. 
Ave María purísima, sin pecado concebida. 
(Tres veces). 
• 
* * * 
Bajo tu amparo nos acogemos, Sania Madre de Dios; no 
desoigas nuestras preces en las necesidades; antes bien, líbra-
nos siempre de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. 
(Ritmo gregoriano). 
. 
A * * 
Bendice, alma mía, 
los nombres de Jesús, José y María. 
• 
* * * 
Dios te salve, María, Dios te salve. María, 
Madre de gracia; Madre clemente; 
el clamor no desoigas óyenos en la hora 
de nuestras almas. de nuestra muerte. 
* sV * 
Asrumpta est María in coelum," gaudent Angeli, laudantes 
benedicunt Dominum. 
* * * 
f 
Tota pulchra es, María, et macula originalis non est in le; 










. . . . . • 
(Del Breviario jj Misal romano) 
Por el Papa 
Cremus pro beatissimo Papa nostro N . 
Dominus conservet eum, et vivificet eüm, et beatum faciat 
eum in térra, et non tradat eum in animam inimicorum ejus. 
Por el Prelado 
Oremus et pro Antistite nostro N . 
Stet et pascat in fortitudine tua, Domine, in sublimitate no-
minis tui. 
*s 
Por el Rey 
Domine, salvum fac regem. 
Et exaudí nos in die, qua invocavérimus te. 
v. 
Por alguna necesidad 
Salus populi, ego sum, dicit Dominas: de quacumque tri-
bulatione clamáverint ad me, exaudiam eos; et ero iilorum Do-
minus in perpetuum. 
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A LA DIVINA PASTORA 
Coro 
A misión os llama, 
errantes ovejas, 
vuestra tierna Madre 
la Pastora excelsa. 
Estrofas 
Divina Pastora—dulce amada prenda 
dirige los pasos—de estas tus ovejas. 
C h dulce Pastora—Madre la más tierna; 
libra a tu rebaño—de enemigas fieras. 
Cye sus balidos—alivia sus penas, 
ábre'es piadosa—del redil las puertas. 
A l Pastor divino—¡oh Pastora bella! 
haz que presurosas—para siempre vuelvan. 
5 Alma pecadora—del sueño despieza, 
oye al buen Pastor—que a buscarte llega. 
6 Si la voz divina—hoy en tu alma suena 
abre el corazón—no se te endurezca. 
• • . . 
i 
VEN A PENITENCIA I 
(Popular) 
Ven a penitencia, ya no peques mas; 
ven a penitencia, ya oo peques más; 
oí estas con recelo por tu salvación, 
es llave del cielo la santa Misión. 
Cuantos bienes tenga los he de dejar, 
venga lo que venga, me quiero salvar. 
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E l hombre no vino al mundo a gozan 
per fin y destino a Dios debo amar. 
Propongo servir a Dios sin cesar; 
mil veces morir antes que pecar. 
Como veloz viento es ntestro vivir; 
en este momehto me puedo niórtf, 
Celestial' venero es la confesión; 
confecarme quiero, Dios mío, ¡perdón! 
An.e el tribunal de Dios estaré; 
por iuez inmortal juzgado seré. 
Llora tu extravío, hombre mundanal; 
libradme, Dios mío, del fuco e'emal. 
Aquí no hay reposo ni felicidad; 
corro presuroso a la Eternidad. 
Levantan bandera Cristo y Lucifer: 
muera Satán, muera; de Cristo he de ser. 
Contra la bravura del fiero Dragón, 
arma muy segura, tendré en la oración. 
¿Cual dardo encendido te hiere el encono? 
de veras perdono a quien me ha ofendido. 
Este pasto vil, buen Jesús, me cansa; 
seré oveja mansa de vuestro redil. 
Todo lo del suelo pasando se va; 
la Gloria del Cielo eterna será. 
Lucha en tu carrera, valiere soldado: 
el que persevera, será coronado. 
M i Dios, perdonadme, ingrato pequé; 
Dios mío, salvadme, jamás pecaré. 
91 
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Estrofas (a dos voces) 
Rompe la cadena ver a Dios airado; 
que le tiene a'acK llora tu pecado 
¡ay! que es grande pena y te librarás. 
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2. a 3. a 
¿Qué fruto has saciado Esta es ya la hora 
de tu mala vida, de hacer obras pías; 
si sólo te ha dado tus pecados llora, 
dicha fementida? que si en otra fías, 
si Dios te convida tal vez estos días 
¿le desoirás? no vuelvan jamás. 
4.* 
Jesús te convida, 
como buen Pastor; 
ven, ¡oh pecador! 










Eterno Padre, por la preciosísima Sangre de Jesús, misericordia. 
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PROTESTA DE FE 
Coro 
Firme la voz, serena la mirada 
del mundo en faz cantemos nuestra fe; 
de Cristo Dios la Iglesia es nuestra Madre, 
el Papa Rey, cautivo es nuestro Padre, 
antes morir, que separarnos de él. 
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Estrofa / . a 
Bandera alzada de Cristo en pos 
Castilla invicta siempre siguió; 
y gran pujanza, sin par valor 
a los leales la fe inspiró. 
(Al Coro) 
2. a 
Sanchos, Alfonsos y el bravo Cid 
con la morisma entran en lid; 
luchemos, dicen, hasta morir, 
la fe triunfante ha de salir. 
(Al Cco) 
3. a 
Del pueblo hispano, noble y leal 
aqueste el grito siempre será: 
ruja el infierno, brame Satán, 
la fe de España no morirá. 
(Al Coro) 
LAS DOS BANDERAS 
(Popular) 
Soy de Cristo soldado escogido, 
su bandera he jurado seguir; 
lucharé por la fe decidido, 
aunque sea preciso morir, 
aunque sea preciso morir. 
Es Jesús Rey de Cielos y tierra, 
es Jesús Nuestro Dios y Señor; 
declaremos valientes la guerra 
a Luzbel, su enemigo traidor. • 




(Plegaria a la Virgen) 
Coro 
Sálvame, Virgen María; 
óyeme, te imploro con fe, 
mi corazón en ti confia. 
¡Virgen María, sálvame! bis. 
/ . a y estoy en él derribado 
Y o pequé, contrito lloro, s i n Dios, ¡oh Madre!, y sin tí. 
mil infiernos merecí, 2 a 
misericordia imploro . , . , 
Madre, apiádate de mí. Acuérdate de la hora 
en que te nombro Jesús 
^• a mi Madre y mi protectora 
U n abismo es el pecado desde el árbol de la Cruz, 
con que a mi Dios ofendí % 
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HIMNO DE L A DOCTRINA 
(Letra del P. C. Eguta, S. J. Música del P. N. Olaño, S. / .) 
La Ley aprendamos del único Hijo 
del Dios, cuyos truenos oyó el Sinaí. 
La Ley aprendamos del Justo que dijo: 
"Dejad que los niños se acerquen a mí". 
' • a Semilla son de mártires 
A Cristo van los párvulos, el Credo y la Oración; 
la Fe los encamina; y el santo Mandamiento 
sus almas alimenta y el santo Sacramento 
de Cristo la doctrina. crisol del corazón. 
ni 
2 . a 
M i l ángeles domésticos 
entonan los can'ares 
de la Doctrina santa 
que alegra sus hogares. 
Resuenan por sus ámbitos 
el Credo y la Cración; 
y el santo Mandamiento 
y el santo Sacramento 
su dulce acorde son. 
3 . a 
E l catecismo es código 
de pueblos y naciones: 
la paz y la justicia 
repiten sus lecciones. 
Cimentan los alcázares 
el Credo y la Oración; 
y el santo Mandamiento 
y el santo Sacramento 
son vida y redención. 
Cismáticos y apóstatas 
se marcarán en vano 
sobre perjuras frentes 
el signo del cristiano. 
Son prendas del católico 
el Credo y la Cración; 
y el santo Mandamiento 
y él santo Sacramento 
señal de salvación. 
5. a 
¡ Oh noble raza Ibérica, 
sostén del Cristianismo! 
¡ r ehz, si tus conquistas 
afianza el Catecismo! 
:¡Si rezan tus ejércitos 
el Credo y la Cración; 
y el santo Mandamiento 
y el santo Sacramento 
tu salvaguardia son. 
6. a 
En las mansiones célicas 
de vírgenes el coro 
un himno catequístico 
pre'udia en arpas de oro. 
Que llegan a sus cármenes 
el Credo y la Cración; 
y el santo Mandamiento 
y el santo Sacramento 
conducen a Sión. 
7 a 
¡ A Cristo, catecúmenos! 
Id, niños, id, adultos; 
ahoguen vuestros vivas 
los bárbaros insultos. 
Retumben, entre vítores, 
el Credo y la Cración; 
y el santo Mandamiento 
y el santo Sacramento 







Pueblo.—Rorate coeli desuper et nubes pluant juslum. 
Cantores.—Ne irascaris, Domine, ne ultra memineris ini-
quitatis: ecce civitas Sancti facta est deserta: Sion deserta facta 
est: Jerusalem desolata est: domus sanctificationis tuae et glo-
riae tuae, tibi laudavemnt patres nostri. 
Peccavimus, et facti sumus tanquam inmundus nos, et ceci-
dimus quasi folium universi; et iniquitates nostrae quasi ventus 
abstulerunt nos: abscondisti faciem tuam a nobis, et allisisti 
nos in manu iniquitatis nostrae. 
Vide, Domine, afflictionem populi tui, et mitte quem missu-
rus es: emitte Agnum dominatorem terrae, de peira deserti ad 
montem filiae Sion: ut auferat ipse jugum captivitatis nostrae. 
Consolamini, consolamini, popule meus: cito veniet salus tua; 
quare maerore consúmeris quia innovavit te dolor? Salvabo te, 






Parce, Domine, parce populo tuo, ne in aeternum irascaris 
nobis 




Coro.—Attende, Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. 
A d te Rex summe, omnium Redemptor, 
oculos nostros sublevamus flentes; 
exaudi, Christi, supplicantum preces. 
Dextera Patris, lapis angularis, 
via salutis, janua caelestis, 
ablue nostri maculas delicti. 
Rogamus, Deus, tuam majestatem: 
auribus sacris gemitus exaudi; 
crimina nosíra placidus indulge. 
Tibi fatemur crimina admissa: 
contrito corde pandirrus occulta: 
n i • 
tua, Kedemptor, pietas ignoscat. 
Innocens captus, nec repugnans ductus, 
testibus falsis pro impiis damnatus; 
quos redemisti, tu conserva, Christe. 
' 
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HIMNO MISIONAL ESPAÑOL DEL CENTENARIO DE 
SAN FRANCISCO J A V I E R 
(Letra de Gaspar G. Pintado, S. J. 
Música de José M. Beobide). 
Coro 
Mirad la bandera su fe predicando 
que eleva en España más limpia que el sol; 
Javier, que a las Indias Javier nos convida, 
a Cristo acompaña, venid, misioneros, venid. 
— 114 — 
Juremos por Cristo pues Rey se lia llamado 
luchar los primeros, del pueblo español. 
Estrofa 
En las sombras de la muerte Acudamos a salvarlos 
los infieles nos esperan, con las aguas de la vida 
para ver antes que mueran que derrama de su herida-





(En el XXV aniversario de la fundación de la Universidad 
Pontificia de Comillas) 
Pueblo. ¡Resuenan las trompetas! 
Es la argentina voz 
que en la triunfal Basílica 
enciende el corazón. 
¡Eco jubilar! 
Coro. Rendidle homenaje. 
Pueblo. Rinda vasallaje 
todo el mundo al Papa Rey. 
Coro. Es ley de paz; 
es ley de amor, de amor. 
l ueblo. Kesuenen las trompetas. 
Cantadle himno triunfal 
que siempre la victoria 
ante su solio ira. 
Kuja batan, 
. no vencerá. 
Viva el Papa Rey. 
Coro. Si en la tormenta, el mar airado ruge, 
minea a su empuje sucumbirá tu nave. 
Dios lo dijo: tú eres inmortal. 
— 1 1 5 — 
Triple esplendor—ceñirá tu sien. 
Lo quiere Dios—eres Papa Rey. 
Cantad, cantad sus himnos. 
Pueblo. ¡Resuenan las trompetas! {Como arriba) 
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CÁNTICOS DE L A SANTA INFANCIA A JESÚS SACRAMENTADO 
{Letra de Fray Leoncio de S. Juan de la Cruz, C. D. 
Múúca de D. J. María Vírgala). 
Coro 
> Bendícenos, Señor, que en el Sagrario 
esclavo estás de amor. 
Danos, oh buen Jesús, una y mil veces 
tu santa bendición. 
Estrofas 1.a 
Bendícenos, Señor, tu voz nos llama, 
ya nos tienes aquí. 
T ú dijiste: Dejad, dejad los niños 
que se acerquen a mí. 
2 . a 
Bendícenos, Señor, cuántas caricias 
tu mano prodigó 
a los niños que fueron sus encantos 
y el centro de tu amor! 
3 . a 
Bendícenos, Señor, nuestra inocencia 
conserva sin cesar, 
porque dichosos junto a T i gocemos 
feliz eternidad. 
— 116 — 
4.a 
Señor, a los infieles que Sagrario 
no logran ¡ay! tener, 
pero hijos tuyos son como nosotros, 
bendícelos también. 
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HIMNO NACIONAL DE LOS TERCIARIOS FRANCISCANOS 
Las huellas del Caudillo enamorado 
sigamos con fervor; 
vamos tras él, su voz ha resonado 
tremolando la insignia del amor. 
Su sendero es de luz; fieles Terciarios 
a Francisco seguid. Honor y bendición 
al Padre amante, honor y bendición 
al Serafín. 
Estrofa / . a 
En redes amorosas te viste prisionero; 
amor fué tu divisa, tu lema y tu ideal, , 
incendios respirando trazaste el fiel sendero 
que muestra a los amantes divino manantial. 
2 . a 
T u corazón ardiente a Dios ha cautivado 
y sus divinos ojos con gozo en ti fijó, 
y al verte en tales llamas dejástele hechizado 
y con flamante dardo tu cuerpo traspasó. 
3 . a 
Divinamente herido te vieron los mortales 
y fueron a pedirte lecciones de tu amor, 
inmensas muchedumbres siguiéronte leales 
y a todos abrasaste con tu copioso ardor. 
^_ 117—_ 
4* 
Tus ansias imitando seráficas legiones, 
Luchemos por el triunfo de Cristo y de su Gruz; 
iluminar queremos los pueblos y naciones 
con célicos fulgores de salvadora luz. 
5. a 
A l cielo los humanos no tienden la mirada, 
y en goces transitorios han puesto su afición. 
Por eso hoy emprendemos seráfica cruzada. 
Pidiéndote ¡oh Francisco! amparo y protección. 
6.a 
Desprecio a lo divino, error e indiferencia 
dominan por doquiera la incauta sociedad, 
¡Francisco! tus ardores difunden con clemencia 
y sálvese por ellos la ciega humanidad. 
• 
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HIMNO A SAN FRANCISCO 
Salve, Francisco, imagen del Señor, 
Tú has sido siempre del mundo admiración 
y de tus hijos el ejemplo santo 
e invicto campeón. 
E l monte Albernia un día presenció 
un gran prodigio que Cristo en ti obró, 
las cinco llagas de un modo visible 
E l mismo te imprimió. 
Padre amoroso permítenos llegar 
hoy a tus plantas y cerca de tu altar 
nuestros suspiros y nuestras plegarias 
no dejes de aceptar. 
Haz que sigamos los pasos de salud 
y siempre amemos las penas de la Cruz, 
— 118 — 
. • 
y de este modo no nos apartemos 
del lado de Jesús..... -r 
Adiós, Francisco, concédenos tu amor 
y desde el cielo se nuestro protector, 
para que todos Lores nos veamos 
del mundo y su furor. 
luD 
: ' M b ^ t o i i t t••otflqírtÉ ! ooibnbvl ,!u, . i , ' , ' ¡ ! 
A SAN FRANCISCO 
Coro 
Es tu virtud, sublime Santo, 
del buen Jesús gloria y encanto. 
Llenos de amor, vejiid, cantad, 
del Serafín de Asís la santidad. 
En amorosos lazos, 
Jesús te ciñó en sus brazos: 
acompáñanos bis 
hasta los brazos de Dios. 
Estrofas 
/ . a 2 . a 
M i Jesús, divina grandeza, Do vas hambriento y cansado 
un portal por cuna elig'ó, San Francisco adon:!e vas? 
como E l , en santa pcbreza, mi Jesús camina carrado 
San Francisco en establo nació; con r.na cruz y yo voy detrás; 
hasta el postrer aliento no deseo más favores 
iluminó su pensamiento que tu angustia y tus sudores; 
el rayo de luz (bis) me muero de amor (bis) 
que nace en la santa Cruz. por mi dulce Salvador. 
••>rí -
-
— U9 — 
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Coro ia¿«pob 
Oh Serafín abrasado 
imaren del Redentor 
transformado por amor 
en Cristo crucificado. 
' ' • • • 
Eslrofas 
/.» 3* . 
L n el Alverma rearado 
tanto lloráis esa Hf" * n 
que ahora solos los llantos son 
vuestro lenguaje sagrado 
os oye en fin el Amado 
y os premia el dulce dolor. 
4.a 
Verdadera imacen del Señor 
en manos pies y costado 
dad, oh Serafín llagado, 
a esas vuestras llagas favor 
dad oh Serafín llagado 
a esas vuestras llagas favor. 
En un pesebre naciste 
con qué alta santidad 
en muy profunda humildad 
los fundamentos pusiste 
sobre qu'c-e"; c^P^.'t'-'íste 
nuestro edificio elevado. 
Francisco el mundo con vos 
y vos con él juntamente 
crucificáis pepene 
deseando andar en pos 
del dulce maestro Cristo Dios 
por amor en cruz clavado. 
, . 
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HIMNO EN HONOR DE SANTA MARGARITA ALACOQUE 
Coro 
¡Salve, salve Santa Margarita 
dulce apóstol del Rey del Amor, 
hoy el Oibe te adama y los fieles 
himnos cantan en tu santo
— 120 — 
Estrofa /.» 
Desde excelsas alturas contemplas 
si, cumplida feliz tu misión, 
por doquier ya se aclama, ya triunfa 
de Jesús el Sacro Corazón. 
Sólo amarle y sufrir fué tu vida, 
sólo hallaste reposo en su Cruz, 
ya la Cruz es palma de victoria, 
las espinas son nimbo de luz. 
2. a 
De tesoros de amor insondables 
eres tú el escogido canal; 
viértelos en la tierra y se anegue 
en tan puro celeste raudal... 
¡Corazón de Jesús Sacrosanto, 
mira al mundo que busca tu luz, 
Rey de Paz, Rey divino, Ven reina, 
"Venga a nos el tu reino" Jesús!... 
: • . 
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A SANTA TERESA 
Coro 
Entre nubes de incienso oloroso, 
remontándose en alas del viento, 
suba al cielo purísimo aliento 
de la Virgen Teresa en honor. 
Estrofas 
Guerra a muerte declaras al mundo 
renunciando a sus pompas y honores, 
y al Carmelo le das sus fulgores, 
que primero a su frente ciñó. 
^-121-^ 
2 . a 
Corra el hombre tras vanos placeres 
sin hallar en ninguno reposo. 
Abrazada a la Cruz de tu Esposo 
dices T ú : "¡Padecer o morir!" 
3. a 
E l afán de salvar a las almas 
- i . * que tus puras engranas devora 
con diadema de insigne doctora 
hermosea tu candida sien. 
A a 
Este dardo, seráfica virgen, 
que' traspasa tu pecho sagrado 
¡oh, si el nuestro dejara abrasado 
en amor encendido de Dios! 
5. a 
Desde el trono brillante del cielo 
de tus hijos acoges los votos, 
y de España los ruegos devotos, 





HIMNO TRIUNFAL A L A VIRGEN DEL CARMEN 
Coro 
Gloria, gloria a la Virgen del Carmen 
que su amparo nos da maternal 
y nos mira con ojos de Madre: 
demostrando cariño sin par. 
Ensalcemos a Madre tan pía 
y digamos en tono triunfal: 
viva, viva la Virgen María 
esperanza feliz del mortal. 
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Estrofa 
Tú eres dulce esperanza 
del pecador salvación, 
eres iris de bonanza 
en borrasca y tentación. 
T ú el refugio y consuelo 
dei peregrino mortal; 
en el viaje para el cielo 
eres gma celestial. 
10 
A L SANTO NIÑO DE PRAGA 
Coro 
A tus plantas ¡oh Niño de Praga! 
Y a no existe en la vida dolor; 
nuestro pecho de dicha se embriaga, 
nuestro ser se conmueve de amor. 
_ 
Estrofas 
Quien anhela en el mundo delicias 
presuroso que acuda a su altar, 
que quien siente una vez tus caricias 
no las puede en la vida olvidar. 
2 . a 
Y o busqué, siendo niño, un amigo 
y mi madre a sus pies me llevó, 
ahí le tienes, me dijo, y contigo 
una eterna amistad se pactó. 
3 . a 
¿Quién endulza, cual Tú , mi amargura? 
¿Quién mitiga, cual Tú , mi aflicción? 
T ú eres sota, Jesús, ¡ay! quien cura 
las heridas de mi corazón. 
— 123 — 
4* 
No me dejes, bellísimo Niño, 
te lo pido postrado en lu altar, 
vale más tu amistad, tu cariño, 
que las perlas que encierra la mar. 
: : .. . 
' . • . ' . . . ' - - . . - ' - • • • - - E 







ASPERSIÓN DEL AGUA BENDITA EN LAS DOMINICAS 
Asperees me, * Domine, hyssópo, et ir.undabor: kvabis me, 
et super niyem dealbabor. 
Miserere mei, Deus, * secundum magnam misericordiam luam. 
Gloria Patri, etc. 
Sicut erat, etc. 
Asperges me, etc. 
L A ASPERSIÓN EN TIEMPO PASCUAL 
V i d i aquam * egredientem de templo, a látere dextro, 
alleluia: et omnes, ad quos pervenit aqua ista, salví íacti sunt, 
et dicent, alleluia, alleluia. 
Confitémini Domino quoniam bonus: * quoniam in saeculum 
misericordia ejus. 
Gloria Patri, etc. 
Sicut erat etc. 
V i d i aquám, (Se repite) 
VÍSPERAS DE DOMINICA 
Dixit Dóminus Dómino meo: * Sede a dextris meis. 
Djnec ponam inimícos tuos, * scabéllum pedum luórum. 
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Virgam virtútis tüae emíttet Dóminus ex Sion: * dominare 
in Lxc^ .10 mimxorum tuórum. 
Tecum pr'ncípium in die virtútis tuae in splendóribus sanctó-
rum: * ex útero ante lucíferum génui te. 
Jurávit Dóminus, el non poenitébit eum: * Tu es sacérdos 
in aetérnum secúndum órdinem Melchísedech. 
Dóminus a dextris tuis, * confrégit in die irae suae reges. 
Judicábit in natión.bus, implébit ruinas: * conquassábit 
cápita in térra multórum. 
De torrente in via bibet: * proptérea exaltábit caput. 
; ; . ; . -
Confitébor tibi Dómine in toto corde meo: * in consílio 
justórum, et congregaticne. 
Magna ópera Dómini: * exquisita in omnes voluntátes ejus. 
Conféssio et magnificéntia opus ejus: * et justítia ejus 
manet in saeculum saeculi. 
Memóriam fecit mirabílium suórum, miséricors et miseráíor 
Dóminus: * escam dédit timéntibus se. 
Memor erit in saeculum testaménti sui: * virtútem óperum 
suórum annuntiábit pópulo suo: 
Ut del iilis hereditátem Géntium: * ópera mánuum ejus 
véritas, et judícium. 
Fidélia ómnia mandáta ejus: confirmáta in saeculum saecu-
l i , * facta in veritáte et aequitáte. 
Redemptiónem misit pópulo suo: * mandávit Jn aetérnum 
testaméntum suum. 
Sanctum, et terribilc momen ejus: * inítium sapiénfiae 
timor Dñi. 
Intelléctus bonus ómnibus faciéntibus eum: * laudátio ejus 
manet in saeculum saeculi. 
i 
Beátus vir, qui timet Dóminum: * in mandális ejus volet 
nimis. 
Potens in térra erit semen ejus: * generátio rectórum bene-
dicétur. 
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Gloria, et divítiae in domo ejus: * et justítia ejus manct in 
saeculiim saeculi. 
Exórtum est in ténebris lumen rectis: * miséricors, et mi-
serátor, et justus. 
Jucúndus homo qui miserélur et cómmodat, dispónet sermo-
nes suos in judício: •* quia in aetérnum non commovébitur. 
In memoria aetérna erit justus: * ab auditióne mala non 
timébit. 
Parátum cor ejus speráre in. Dómino, confirmátum est cor 
ejus: * non commovébitur doñee despíciat inimíco? suos. 
Dispérsit, dedit paupénbus: justítia ejus manet in sáeculum 
saeculi, *• cornu ejus exaltábitur in gloria. 
Peccátor vidébit, et irascétur, dénlibus suis fremet et ta-
béscet: * desidérium peccatórum períbit. 
• 
Laudádte púeri Dóminum: * laúdate nomen Dómini. 
Sit nomen Dómini benedíctum, * ex hoc nunc, et usque in 
sáeculum. 
A solis ortu usque ad oceásum, * laudábile nomen Dómini. 
Excélsus super omnes Gentes Dóminus, * et super coelos 
gloria ejus. 
Qui sicut Dóminus Deus noster, qui in altis habitat, * et 
rtumília réspicit in coelo et in térra? 
Súscitans a tena ínopem, * et de stércore érigens páuperem: 
Ut cóllocet eum cum princípibus, * cum princípibus pópuli 
sui. 
Qui habitare facit stérilem in domo,•* matrem filiórum 
laetántem. 
In éxitu Israel de /Egypto, * domus Jacob de pópulo bár-
baro: 
Facta est Judaea sanctificátio ejus, * Israel potcstas ejus. 
Mare vidit, et fugit: * Jordánis convérsus est retrórsum; 
Montes exultavéruntutaríe'es: * et colles sicut a<jr.i óvium. 
' Quid est tibí mare quod fugísli: * et tu Jordánis, quia con-
vérsus es retrórsum? 
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Montes exultástis sicut arietes, ! et colles sicut agni óvium. 
A fácie Dómini mota est térra, * a fácie Dei Jacob. 
Qui convértit petram in stagna aquárum, * et lupem in 
fontes aquárum. 
Non nobis Dómine, non nobis: * sed nómini tuo da glón'am. 
Super misericordia tua, et veritáte tua: * nequándo dicant 
Gentes: Ubi est Deus eórum? 
Deus autem noster in coelo: * ómnia quaecúmcue vóluit, 
fecit. i ;*N 
Simulácra Géntium argén tum, et aurum, * ópera mánuum 
hóminum. 
Os habent, et non loquéntur: * óculos habent, et non vi-
débunt. 
Aures habent, et non áudient: * nares habent, et non odó-
rábunt. 
Manus habent, et non palpábunt: pedes habent, el non am-
bulábunt: * non clamábunt in gútture suo. 
Símiles lilis fiant qui fáciunt ea: * et omnes qui confídunt 
in eis. ¡ji ••*»! 
Domus Israel sperávit in Dómino: * adjútor eórum et pro-
tector eórum est. 
Domus Aaron sperávit in Dómino: * adjútor eórum et pro-
tector eórum est. 
Qui timent Dóminum, speravérunt in Dómino: * adjútor 
eórum et protector eórum est. 
Dóminus memor fuit nostri: * et benedíxit nobis: 
Bene-h'xit dómus Israel: * benedíxit dómui Aaron. 
Benedíxit ómnibus, qui timent Dóminum, * pusíllis cum roa-
jóribuí. 
Adjíciat Dóminus super vos: * super vos et super fílios ve-
stros. 
Benedícti vos a Dómino, * qui fecit coelum, et terram. 
Coélum coeli Dómino: * terram autem dedit fíliis hóminum. 
Non mór'ui laudábunt te Dómine: * ñeque omnes, qui de-
scén-^unt in inférnum. 
Sed nos qui vívimus, benedícimus Dómino, * ex hoc nunc 
et usque in saeculum. 
LUCÍS Créator óptime, 
Lucem diérum próferens, 
Promórdiis lucis novae, 
Mundi parans oríginem. 
Qui mane junctum vésperi 
Diem vocári praecipis: 
Illábitur tetium chaos, 
Aud i preces cum flétibus. 
Ne mens graváta crimine, 
Vitae sie exsul muñere, 
Dura nil perenne cógitat, 
Seséque culpis ílligat. 
Coeléste pulset óstium: 
Vitále tollat praemium: 
Vitémus omne nóxium: 
Purgémus omne péssimum. 
Praesta, Pater piíssime, 
Patríque compar Unice, 
Cum Spíritu Paráclito 
Regnans per omne saeculum. Amen. 
V. Dirigátur Dómine orátio mea. 
R. Sicut incénsum in conspéctu tuo 
• 
VÍSPERAS D E L A V I R G E N 
Dixit Dóminus Dómino meo: (Como en la página . . . ) . 
Laúdate puéri Dóminum: v laúdate nomen Dómini. 
Sit nomen Dñi benedíctum, * ex hoc nunc, et usque in 
saeculum. 
A solis ortu usque ad oceácum, * laudábile nomen Dómini. 
Excélsus super omnes Gentes Dóminus, * et super coelos 
gloria ejus. 
Quis sicut Dóminus Deus noster, qui in altis habitat, * et 
humília réspicit in coelo et in térra? 
Súscitans a térra ínopem, * et de stércore érigens páuperem: 
L t cóilocet eum cum princíp:bas, * cum princípibus pó-
puli sui. 
Qui habitare íacit stérilem ¡n domo, * matrera filiórum 
laelántem. 
Laetátus sum in las, quae dicta sunt mihi: * In domum 
Dómini íbimus. 
Stantes erant pedes nostri, * in átriis tuis Jerúsalem. 
Jerúsalem, quae aedificátur ut cívitas: * cu'us participado 
ejus in idípsum. 
Illuc enim ascendérunt tribus, tribus Dómini: * testimónium 
Israel ad confiténdum nómini Dómini. 
Quia illic sedérunt sedes in judicio, * sedes super domum 
David. 
Rogáte quae ad pacem sunt Jerúsalem: * et abundántia 
diligéntibus te: 
Fiat pax in virtúté tua: * et abundántia in túrribus tuis. 
Propter fratres meos, et próximos meos, * loquébar pacem 
de te. 
Propter domum Dómini Dei nostri, * quaesívi bona tibi. 
Nisi Dóminus aedificáverit domum, * in vanum laboravé-
runt qui aedíficant eam. 
Nisi Dóminus custodíerit civitátem, * frustra vígilat qui 
custódit eam. 
Vanum est vobis ante lucem súrgere: * súrgite postquam 
sedéritis, qui manc'ucátis panem dolóris. 
Cum déderit diléctis suis somnum: * ecce heréditas Dó-
mini fílü: merces, fructus ventris. 
Sicut sagíttae in manu poténtis: * ita fílü excussórum. 
Beátur vir qui implévit desidérium suum ex ipsis: * non 
confundétur cum loquétur inimícis suis in porta. 
-
Lauda Jerúsalem Dóminum: * lauda Deum tuum Sion. 
Quóniam confortávit seras portárum tüárum: * benedíxit 
fíliis tuis in le. 
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Qui pósuit fines tuos pacem: * et ádipe fruménti sátiát le. 
Qui emíttit elóquium suum terrae: * velóciter currit sermo 
ejus. 
Qui dat nivem sicut lanam: * nébulam sicut cínerem spargit. 
Mittit crystállum suam sicut buccéllas: * ante fáciem frígo-
rit ejus quis sustinébit? 
Emíttét veibum suum, et liquefáciet ea: * flabit spíritus 
ejus, et íluent aquae. 
Qui annúntiat verbum suum Jacob: S justítias, et judícia 
sua Israel. 
Non fecit táliter omni natióni: * et judícia sua non manife-
stávit eis. 
Ave maris stella, . 
Dei Mater alma, 
Atque semper Virgo, 
Félix coeli porta. 
Sumens illud Ave 
Gabriélis ore, 
Funda nos in pace, 
Mutans Hevae nomen. 
Sólve vincla reís, 
Profer lumen caecis, 
Mala nostra pelle, 
Bona cunc'a posea, 
Monstra te esse matrem, 
Sumat per te preces, 
Qui pro nobis natus, 
Tulit esse luus. 
Virgo singuláris, 
ínter omnes mitis, 
Nos culpis solutos, 
Mites fac et castos. 
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Vitam praesta puram, 
Iter para tutum, 
Ut vidénies Jesum, 
Semper collaetémur. 
-
Sit laus Deo Patri, 
Summo Christo decus, 
Spirítui sancto, 
Tribus honor unus. Amen. 
V. Dignare me laudare te, Virgo sacráta. 
R. Da mihi virtútem contra hostes :uos. 
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